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Telegramas por el cable. 
«EllVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina, 
> L DIA RUI D.\! L A MARINA. 
H A B A N A -
De hoy 
Madrid, Mayo 9. 
L A O P E R A E S P A Ñ O L A 
Se ha inaugurado brillantemente el 
Teatro Lírico> destinado á la Opera es-
pañol? • 
En dicho teatro se estrenó anoche 
C i r c e , música del maestro Chapí, 7 
letra del señor Ramos Carrióa, obtQnien-
do un éxito ruidoso ambos autores-
L A OIROÜLAOION F I D U C I A R I A 
En votación ordinaria ha sido aproba-
áo por el Senado el proyeoto de ley re-
gulando la circulación fiduciaria-
Dicho proyecto que había obtenido 
anteriormente la aprobación del Congre-
so será promulgado dentro de pooos días 
como ley del ROÍDO. 
D E V I A J B 
Los s&ñores Canalejas y Conde de Ro-
manónos, ministros de Agricultura, la-
dustriay Comeroio, y de luatruooióa Pú-
blica y Bailas Artes, han salido p^a 
Manresa y Tarrasa con objoto de inau-
gurar en ambas ciudades establsoimien-
tos de enseñanza industrial-
HOTj DEL DU 
A l compás con qne el señor Es-
trada Palma y los revolneionanos 
más prominentes de las provincias 
qne el Presidente viene recorrien-
do, acentúan sn política de paz y 
de concordia entre todos los habi-
tnates del país y especialmente en-
tre cubanos y españoles, va au 
mentando el dis^nsto y la ira mal 
reprimida de unos cuantos jacobi-
nos de esta capital, que no se exoli-
can las fiestas patrióticas del 20 de 
Mayo sin una degollioa de españo-
les ó por lo menos, sin un repano 
equitativo dé los bienes que los es-
pañoles poseen en esta tierra, qne 
ellos, los jacobinos referidos, han 
conquistado, no peleando en la 
manigua ni laborandoen el extran-
jero, sino conspirando disimulada-
mente, según confesión propia, que 
acusa un gran sentido moral, des-
de los puestos retribuidos que, 
confiando en su caballerosidad, les 
confiaran empresas españolas. 
Esos patriotas que todo, absolu-
tamente todo, menos el sueldo, lo 
sacrificaron por el ideal revoluoio -
nado, dicen ahora que ellos son par-
tidarios también de la concordia, 
pero que esta debe ser obra de la 
"acción del tiempo"; ó lo que es lo 
mismo, que el señor Estrada Pal-
ma debiera guardar sus abrazos 
para loa nietos de nuestros nietos; 
salvo, por supuesto, que esos nietos 
SHSHffff 
I R j O " y . A - X J 53 
Tela inglesa, m u y suave, p rop ia y expresa-
mente recibida para T R A J E S D E F R A C en la 
S a s t r e r í a de 
M A X I M O S T E I N 
75, O B I S P O 75, 
E N T E E C O M P O S T E L A Y H A B A N A . 
c 7.1 (J 1 Mi-
no disfrutaran también de una po-
sición desahogada, merced á su 
consecuencia y á su trabajo honra-
do, porque entonces sería cosa de 
seguir aplazando la paz y la con-
cordia. 
Por fortuna para el señor Entra-
da Palma y para todos los habitan-
tes de este país, los que así discu-
rren son tan pocos y ponen tan 
especial empeño en desacreditarse 
y empequeñecerse á sí raismofi, que 
casi no vale la pena de ocuparse 
de ellos. 
C a r t a d e l S r . E s p i n o a 
Cim fuegos 7 de Mayo de 1902. 
S^ñor Director del DÍAEIG DE LA 
La ooioni» espiSiolft de Oienfaegos, 
tan oirenDspectft en todas ocasiones y 
tan celosa de su oorreooión y seriedad, 
ha hecho ai señor Estrada Palma on 
oordialísimo reoibimieato, «on OUÍ'O 
motivo ee han repetido laa escenas de 
aproximación y de coooordia qne an-
teriormente habían regociiado loa áni-
mos desde Gibara á Santiago do 
O a b i . 
Mn el banqaete qne anoche se efeo-
toó, estaba la brillante representación 
de la colonia espaQo a de Oienfaegos, 
t»n nn idaytan entnsiasta nomo en sn^ 
mejorea tiempos, y era de ver cómo en 
Kqaelios s ^oues aonde siempre ee ha 
rendido culto al seot imknt) español , 
resouebao las vo 'e ; de coooordía y ee 
apretaban más y mas los lazos, no pre-
uisamente entre cubanos y españoles . 
L a S e l e c t a 
SIDRA iSTÜRIANA 
t»A M E J O R D E L M U N D O 
SE RECOMIENDA A LOS DETALLISTAS 
UNICO DEPOSITO EN L A ISI .A DE CTIÍA 
J . M . V O L A ffO 
A G U I A R 116 H A B A N A . 
8h37 6a 7 
AUTOMOVILES.—Se yecde ono de 4 aslentoa, fotma ünq'tMf; «u andar e» & v^laatal del que 
la uianej ; pueda oannnar por bora de 6 kllónif trei 
* 80. Precio ú tino 41 000 oro eapaSol. Rtfjgio 
náoiíro 9 3ÍH0 4Í 6 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C T J B A T I V A , V I O - O K I Z A N T E f E E O O N S T I T U T & N T H 
Emulsión Creosotada de 
C 717 alt a 7 d 1 
R E A L FÁBRICA DE C I G I L L O S 
D E 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos emplearidn 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de hebfa son fina ^mdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídtase en todos los dopósitos de U flabaaa y en los príneíptles de toda la Isla. 
ÍO 98, H A B 4 N A , 
c 725 alt 1 M j 
CE 
H a recibido un elegaDtisimo sur t ido en modelos 
de Sombreros de S e ñ o r a s y M ñ a s , 
Los hay á U N C E N T E N en todos los colores. 
GALIANO 74- TELÉFONO 1940. • 
o 733 a-TM 
Vienies 9 de mayo de 1902 
PUNCION POB TANDA». 
E S T R E N O E S T R E N O 
• l a s 8 y I O 
E l Ju ic io Cral 
• l a s 9 y I O 
Kstreno de la zarzusla en un soto 
Z«4L B O D A 
£ . l a s I O y I O 
El Tirador de Palomas 
oomo todos solemos decir por la faer-
sa de la costumbre, sino entre los es-
pañoles y los cubanos que para obtener 
su independencia combatieron tenaz-
mente á España. 
No he de repetir aquí la reseña de 
los brindis ni los nombres de loa ora-
dores, que ya el cable ha comunicado; 
pero sí debo decir qne al reunirse los 
antiguos revoluoionarios y los que fue-
ron sus más decididos enemigoí', en el 
histórico Gasino Español de Olenfue-
gos y al chocar sus copas en señal de 
olvido y de reconciliación y oomo pren-
da de paz para lo futuro, había desapa-
recido entre unos y otros toda clase de 
tibieaae y se habían restaurado los 
vínonloa rotos por las convulsiones 
po¡ítioas. E l ambiente de cordialidad 
que aUí se respiraba y las francas de 
olarauiones qne pe ornzaron de ambaa 
partes, bien á las claras revelaban que 
habla entrado la I^la en una nueva 
era y que ya nadie habrá de intentar, 
como no padezca de peligrosa loeur», 
revivir añejas suspicacias, para siem-
pre sepultadas en la fosa de lo pasado 
v condenadas de manera terminante y 
categórica por la revolnoionaria dudad 
de Santiago de Onba y por las espa-
ñolas poblaciones de Gibara y de Oien-
faegos. 
Acabo de telegrafiar al DIARIO las 
espontáneas y nobles manifestaciones 
del señor Estrada Palma, explicando 
su visita al Gírenlo catalanista de San-
tiago de Gnba. Realmente, si alguna 
impremeditación hubo en semejante 
visita, no ee del presidente electo, sino 
del Alcalde de Santiago, señor Baoar-
di. E l programa de ios festeios de la 
capital de Oriente se publicó mucho 
antes de qoe llegase á la referida ciu-
dad don Tomás Estrada Palma, y uno 
de loa números de dicho programa es-
taba formado por la visita del Presi-
dente á ios centros y sociedades de la 
población. Guando llegó el día seña-
lado para este acto de cortesía, el señor 
Baoardí, qae solía repetir á menudo 
que mientras estuviera en Santiago "el 
Presidente era prisionero del Alcal-
de", condujo á don Tomás de sociedad 
en sociedad, sin que, cuando le llegó 
el torno al Gírenlo Gatalanista, le ad-
virtiese la eigniñeación antiespañola 
del mencionado centro. Por lo demás, 
ya el señor Estrada Palma ha dicho, 
y por indicación suya lo he telegraüdo, 
que no pudo de ninguna suerte oír con 
gusto las declaraciones que allí se for-
mnlarou y que bajo ningáa concepto 
las compartía ni de ellas ss hacía so-
lidario. 
T ya que de tan enojoso asunto ha. 
b!o, debo hacer constar qne el tal Gea-
tro Gatalaniata de Santiago no repre-
senta nada, oomo no sea la extrava-
gancia de media docena de modestos 
y desconocidos hijos de Gatalufia. E n 
la Golonia Española de Santiago de 
Oaba, están en gran mayoría los cata-
lanes; catalán es el presidente del 
Centro de la Golonia, señor Bosch, y 
catalanes los jetea y aun el personal 
subalterno da las principales casas de 
oomeroio; pero estos catalanes que 
valen y que tienen representación y 
fortuna, son españoles, sin que por 
eso dejen de amar á Gatalnña, y como 
tales españoles figuran oomo eocioa, y 
mnohos en la Directiva del Gentro de 
la Golonia, sin que teaga relación de 
ningáo género con el consabido Gíren-
lo Gatalaniata. 
Esta es la verdad, annqne no le 
agrade á esos ilusos y escasos catala-
nes, que qoieren á todo trance dejar 
de ser españoles sin poder lograrlo y 
sin consegoir, siquiera, qoe nadie los 
orea, pues, hasta por las cortioas de 
franjas rojas y amarlllaa oon que ador-
nan sn Gentro, cualesquiera que no re-
cuerde los colores del antiguo escudo 
catalán, los toma por eaoañolea furi-
bundos. Así no es inverosímil que 
don Tomás Estrada Palma, al llegar 
frente al Gírenlo Gatalaniata y ver 
tantas colgaduras rojas y gualdas, con 
exolnsión, pô . cierto, de toda bandera 
onbana, y con exhibición en logar pre-
ferente de la enseña de los Estados 
(Jnidos, tomase dicho edificio por un 
centro españolísímo y un sí es ó no es 
anexionista. 
Por fortuna la inmensa mayoría de 
los catalanes residentes en Santiago 
de Gaba, protesta de tales aberración 
nes y se ríe de los pseudo redentores 
que le han salido á Gatalnña. 
£1 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
A l suspenderse ayer tarde la sesión 
por haber traseurrido el tiempo regla-
mentario, preguntó el señor Presiden-
te si se suspendía por unos minutos, 
mientras descansaba el señor Gastella-
nos, para reanudarla luego. 
E l señor Gastellanos contestó qne 
»úa le quedaban mochás cosas que de-
cir, qne te sentía fatigado y qne de-
seaba se suspendiera la sesión hasta 
hoy. Los nacionales asienten; los repu-
blicanos ee empeñan en qne se prorro-
gue. 
E l señor Garmendía: Soplioo á la 
immi! MU! B1RAT 
T E N G A S I E M i R E P R E S E N T E 
anticua casa de J. VALLÉS 
¡FOR M I D I , SEÑORES, POR MEDIDA! 
S O N POR MEDIDA 
FLUSE8 de alpaca pnebla negra, superior, 
cortados á su gnsto 
y con magníficos forros, á 
F L Ü S E 8 de alpaca seda de listitas con 
íorros de euperior 
calidad y buena confección, á 
F L Ü S B S de la mejor alpaca azul, de 
Lstas fantasía ó 
de colores de gran novedad, á 
1 7 P L A T A 
POR MEDIDA, S R C S . 
F L Ü S E S de casimir muselina francesa, 
clase superior 
y de un corte irreprochable, á 
$ 16 P L A T A 
F L Ü S E S de vicuña negra ó azul, color 
inalterable y 
con esmerada mano de obra, á 
F L Ü S E S de d r i l Londres legítimo, 6 
de holanda 
mallorquína de la mejor clase, á 
TRAJES chaquet, cluvht superior, á $18 ero. 
TRAJES chaquet, de ariaf ur francés á $21'20 oro 
TRAJES chaquet, de smour Sedan á $26-50 oro 
TRAJES de snuk de araour Sedan, corte 
ii'íeprochable y f.rns de seda á $31-80 oro 
TRAJES de f ac, de lo mejor, á $4̂ -40 ero 
T O D O E S P O R M E D I D A 
ñ BÉBl U2 
o 747 




T A N D A S - T A N D A S 
Preciéis por la tanas 
Grlllés sin ontrada... f 3 00 
Palocí tiu í d e m . . . . , j 35 
Junneificon e n n r a ü k . 0 50 
B n i a p a o o n i a » r ü . . . , A E . Q 50 
Aeienxo a» C B r m l u . , , . „ , , , , , „ , 0 35 
Ideta ae P a r a í s o . . , . . . , . . . , . . , , 030 
Bntratta ( f e n o r a i . . . . . . . o 30 
lúbm a tsrmiia 6 parauo 0 30 
Kuj» ;;;cnt3 BítroDO de 
La Manta Zamorana 
E 1 la próxirca stmana 
1 M Doloietas 
Teléfono 
ha recibido grandioíCB snrtidos de 
exquisitas telas propias para la es-
tación. Hay de todos precios, mvsy 
reducidos. 
Nanscks, Céfiro*-, Orgacdíep, Se 
Para las Fiestas de la República j Bailes de las Plores 
O I B I S I P O E S Q . T J I ^ T A . . A . G O M F O S T E L . A . 
dalÍDfit, MmeMtas bordadas blan-
cas y de cclcr, Yervülas, Dimitys, 
GraDadinas. 
Snrahs de algodón floreado, Y i -
hcyp, Percales franceses, preciosos 
dibnjos en Olanes, Piqués blancos 
y de color, 
Alpacas de colores y negra8 ,Dri-
les blancos y de color,Holanda ma-
yorqnina. Irlanda para camisas de 
hilo y algodón, bonitos colores. 
Medias bordadas de hiiio de color 
y negras para señoras, caballeros y 
niños, Pañuelos de hilo de color y 
blancos. 
Sábanas de baño. Paños de sillón 
bordados, Tapetes de paño y de 
Reps, Oolgaduras, Yutes, Reps y 
Brocateles de algodón y seda. 
Dainasco de lana y a 'godón,Ore-
tonas, Zarazas, Sobrecamas de hilo 
y algodón, Alfombras de todos ta-
maños, Colchonetas. 
O H A . 
Gran surtido de SEDAS desde 
40 OBNTAYOS en adelante; é i n -
Anidad de artículos de novedad, á 
precios S U M A M E N T E BARATOS 
encontrará el público en 
c 69/ O b i s p o e s q u i n a á C o m p ó r t e l a 
ai) 1? 
s 
9 de m 2 
Preaidenoia prorrogue la sesión: tene-
mos qoe contestar á an meneaje; qae 
decir á los Estados Unidos, para qae 
éatoa lo digan al mando entero, qaién 
es el Presidente y qaión el Vicepresi-
dente de la República cubana: aquí «o 
debemos venir á lucir gaias r e t ó n t a s . 
(Muv bien.) _ , 
£ 1 Alcalde de la Habana: Yo ruego á 
la Cámara suspenda sus taread hasta 
maSans, en atención al estado en qus 
se encuentra el señor Oastellanos. 
E l señor Kholf (Bacarándose fiera-
mente con el Alcalde de la ciudad.) 
E s a voz y ese pobre criterio me reouer-
dan el ant ipatr iót ico y ruinoso emprés-
tito munioipall 
E l ueñorBorgee: El señor Kholy vie-
ne sólo á tocar campanas que ya no 
suenan 
E l Dr . Albs r rán : Deseo que se me 
nombre árbi tro en este incidente} ¿quie-
re el señor Oastellanos que le vea la 
laringe! (Grandes risas entre los repu-
blicanoe; rumores entre los nacionales; 
risas en el público.) Una voz: que se la 
reconozca. Espectaoión.) 
E l Dr. Albarrán: Sin necesidad de 
reconocimiento; el señor Oastellanos 
está bien: después de quejarse de la 
laringe le oí hablar muy claro! (Apro-
bación en el público.) 
Se procede á votar 6.1 se suspende la 
sesión hasta las nueve de la noche ó 
hasta la tarde del viernes. Los republi-
canos, á quienes se unen los Represen-
tantes de Pinar del Río, votan que se 
suspenda hasta las nueve, y los nació-
nales porqae no continúe hasta hoy á 
Jas do?. Gomo dijimos en. nuestra edi-
ción de la mañana, g a r r ó n los repu-
blicanos por 32 contra 22, y la Oámara 
quedó en reunirse á las nueve de la no-
che. 
{Continúa la sesión) 
Son las nueve de la noche. Loa seño-
res R presentantes vagan cabizbajos 
y pensativos por los salones de la ex-
Oomandanoia de Marina. Algunos se 
dedican á soliloquios; en los corrillos 
se habla bajo. All í hay misterio 
Qaién se ha muerto?, preguntamos, y 
ún republicano enragé nos contestó: 
Ha muerto la seriedad parlamentaria, 
y agoniza el partido naoional.—Tanto 
así?—Tanto así; oiga usted: los nacio-
nales están vencidos, derrotados, des-
hechre; la línea deoonducta que se han 
propuesto es anti parlamentaria, an t i -
patr iót ica , anti No vienen, no 
habrá sesión; esperan refuerzos ¿de 
dónde? ¿de qaióo? "Ilusiones eogaño-
sas.s No ganarán las elecciones de 
compromisarios: eoo i l problema! 
E l Sr. Presidente: He llamado tres 
veces á los Sres. Representantes; no 
vienen: Sa abre la sesión. 
E l Sr. Oañizares: Ruego á la presi-
dencia los llame por cuarta vez, invo-
cando el bien de la Patria y el compa-
ñerismo. 
E l Sr. Presidente: Y van cuatro 
E l Saeretario, Sr, Khoiy : procede 6 
contar el número de Representantes 
presentes, y heobe la suma .dice con 
desalifinto: no hay número! 
E l 8f. Presidente: Se levanta la se-
sión. 
E l Sr. Fonts. Enérgicamente , conde-
na la conducta de los ausentes y dice 
que para abrir ana sesión son necesa-
rloaJas- dos t&rceras ¿partes de repre-
sentantes; pero que para continuarla 
bastan la mitad más uno. 
El Sr. Presidente: Me atengo al Re-
glamento; solevanta la sesfóa. Para la 
próximo se avisará á domicilio. 
Ouands salían ios republicanos pro-
testando de la conducta de ios nacio-
nales olmos que decían: Ellos dieron 
el ejemplo: nos veremos. 
Hay mar de fondo. 
Según aviso que acabamos de reci-
bir del Sr. Jefe del Despacho de la Oá-
mara de Representantes, la próxima 
sesión se verificará m a ñ a n a sábado á 
las dos de la tarde. 
El F r e i e i en Sania Clara 
(Por el cable.) 
Santa Clara, Mayo 9. 
9 05 A . M . 
D i a r i o de l a filarina 
Habana. 
Como telegrafié ayer, hoy i las diez de 
la mañana saldremos para Matanzas. 
Anoche se dio en el Gobierno Civil tina 
comida de despedida al Sr. Estrada Pal-
ma, siendo invitado á la misma el Presi-
dente do la Colonia Española, don Eamón 
González, el cnal ocupó la derecha del 
Presidente. 
La despedida ha sido afectuosa y en-
tusiasta. 
En Colón detendrá el tren para recibir 
las comisiones y almorzar 
E s p i n o s a . 
U. S. WEATHSS BUSMU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA—CÜBA 
ObtemoioaM de! día 7 a' 8 .ie Msyo de 1902, 
HOIM 
7.30 p.m. 
















Temperatura máxima i la sombra, al aira libre, 
28.9. 
Temperatura mínima á la sombra, al aire li bre, 
21.7. 
Lluvia cal eda n las 24 horas hasta las 7,30 a. m. 0, 
ASUNTOS VARIOS. 
E L P R E S I D E N T E 
El Gobernador Civ i l de Santa Clara 
ha dirigido el siguiente telegrama al 
Gobernador Civ i l de Matanzas: 
Santa Clara Mayo 7 de 1902. 
Gobernador Civ i l : Matanzas. 
El Presidente sale para esa el dia 
nneve de t r á s de viajeros. Almorzará en 
Colón para llegar á esa en la tarde.Sn 
comitiva es de veinte y dos personas: 
además le acompañarán , banda y es-
colta oriental, qae son caarents y caá* 
tro, y banda de Cienfnegos, qae son 
como treinta. Yo i r é con el.—Jo«¿ M i -
guel Gómez. 
L O S F E S T E J O S D E L P U R E T O 
En loa hermosos salones del Centro 
de Comerciantes é Indnstriales, cedi-
dos galantemente por en Direotiva, se 
reunieron aneohe, á las ocho, las Comi-
siones de festejos del pnerto, bajo la 
presidencia del señor don Lnis Garc ía 
Carbonell, aotnando de secretario nues-
tro compañero en la prensa don Oscar 
Ugarte. E l objeto de esta reanión era 
acordar en definitiva los preparativos 
que se han de llevar á cabo para reci-
bir el domingo 11 al Sr. D . Tomás Es-
trada Palma, que se espera en esta ca-
pital en las primeras horas de ese d í a . 
Despaéa de ana amplia disensión se 
tomaron los sigaientes acuerdo»: 
La forma de distrlbair los remolca-
dores de la flotilla qae ha de salir fue-
ra del pnerto llevando las comisiones 
ofioiales, oorporsciones é invitados, y 
qae é^tas sean dirigidas por los seño-
res D . Luis García Carbonell y don 
Joan Santamarina. Qaedó fijado qae 
las bandas de música que cooearran á 
la manifestaoión sean oche, contándose 
entre ellas la Mnnioipal, la Espafia y 
la de la Beoeficenoia. 
Se convino en que todos los vapores 
qae han de llevar pasaje se sitúen en 
los maelles de San José , de donde sal-
drán á las seis en panto de la mañana , 
á coya hora deberán encontrarse á bor-
do todas las personas qoe han obteni-
do invitación. Ss aoordó pasar una oo-
manioación al sefior capi tán del puer-
to y otra al saperintendente de la po-
licía del mismo, Sr. Laborde, poniendo 
en su conocimiento la forma en qae se 
han de llevar á cabo los festejos para 
qae dioten las disposiciones qae crean 
necesarias. 
F a é comisionado el presidente para 
que determine el distintivo que han de 
usar ese día los señores que forman la 
Comisión de festejos. 
Esta Comisión hizo constar qae te-
nía noticias de qne se deseaba trasbor-
dar al Sr. Estrada Palma del vapor 
Jul ia al Dauntles, y que considera esto 
peligroso, debido al gran número de 
pasaje que conduci rá el Dauntlea y el 
qae ha de traer el Julia, y que de l l e -
varse á cabo el trasbordo, la Comisión 
hace constar su oposición á ello, sal-
vando así su responsabilidad. 
Las personas qae han recibido i n v i -
tación para tomar pasaje en el " A u x i -
liar núm. 4", oonparán el lanohón n ú -
mero 1 del caartel maestre, por no po-
der disponer la Comisión del primero. 
A l enfrentar al pnerto el vapor JtiZía, 
se d ispararán desde la Punta 21 oha-
pinazos, otros tantos al pasar por fren 
te de la Capi tan ía del Puerto, é igual 
número serán disparados desde ei 
yaoht Alfredo ai atracar el Julia ai 
muelle de Lnz. 
Los representantes de la prensa que 
asistieron anoche á esa Janta, agrade-
cen á todos ios señsres de la Comisión 
de festejos las atenciones que con ellos 
tuvieron dorante dicha Jauta, y en par-
ticular á nuestro compañero en la pren-
sa, Sr. Ugarte, secretario de la misma. 
L A S F I B S T i S D E L A R S P O B L I O A 
La Colonia Españo la de Guanajay 
ha donado 50 pesos para los festejos 
qus se celebrarán en dicha vil la, y 100 
pesos que r epa r t i r á entre las personas 
necesitadas. 
Los comerciantes de v íveres repar-
t i rán también víveres á los necesita-
dos. 
CAÑA Q U B M i D i 
En loa cañaverales del ingenio T i n -
gvaro, del Perico, sa quemaron unas 
40,000 arrobaa de caüa parada. 
E l fuego se oree casual. 
wm m 
O A 8 A F K á N O B S A . 
CONMEMORACION DE LA REPUBLICA. 
Avisamos d nuestra distinguida clientela y al público en general, que 
acabamos de recibir los i'dtimos modelos de Sombreros de las nids acredita-
das casas de París , y grandes novedades de París , Londres y Kew York 
E l nuevo modelo de corset droit devant recibido de la gran casa Leotu, 
1 C 0 7 ' T ^ 0 " ^ 0 t % tant0 SUCeSO ha tenÍdo €" se iLce d la m e d t 
da. Nuestro principal objeto es vender mucho y barato. Preciós mav libe-
rales en obsequio d la Repñblica Cubana. * i etios muy uoe 
B £ ^ m R A F A E L 3 6 i 
•̂ SST Se nece6iti*n oficialas en vestidos y sombreros. 
2 a l My 
i ^ f 0 ^ 0 , 8 baños m** eituados al pie de la calle D . en 
el Vedado, en los que ademas de sus salutíferas ai/ua<? se ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de la línea a la playa por poco costo> 
seos 
L A Z 4 F R A 
E l total de saooa de azúcar de la za-
fra actual, entrados hasta el dia 6 del 
aotaal en Matanzas, asciende á !a su-
ma de 905,161. 
E L S R V E L E Z 
Después de nna larga excursión por 
las provincias de Caba y Puerto Prín-
cipe, ha regresado á esta capital nues-
tro amigo el Sr. D. Francisco Yólez, 
agente viajero de las afamadas pasti-
llas del Dr. Kioharde. 
A S O C I A C I O N D B O A E R B T E R O S 
Y C A R R E T O N E R O S 
á j e r , á la uoa de la tarde, se reu-
nieron en la Secretar ía de ios Gremios 
de la Habana, Lamparilla n? 2, los 
propietarios de oarretaa y carretones 
de esta ciudad, para dar lectura al 
proyecto de Reglamento de esa asocia-
ción, el qne fué abrobado por unani-
midad. 
Entre otros acuerdos, se tomó el de 
que una comisión compuesta por los 
sofíores don Bamóa Diaz, don Joaqu ín 
González, don Manuel Gómez, don 
Juan Menóndez y don Salvador Via,en 
nombre y representación de los con-
gregados, salude al Presidente da la 
República don Tomás Estrada Palma, 
al desembarcar en esta capital. 
R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
El día 7 recaudó el Apuntamiento 
de la Habana por todos conoeptos 
$14.244-40. 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
E l Gobernador Mil i ta r ha aceptado 
las rennneias qae de sus cargos de 
Magistrado de la Sala de lo Civi l del 
Tribunal Supremo, Piaoal y Teniente 
Fiacal de la Audiencia de Pinar del 
Rio, presentaron los señores don Ba-
daldo Tamayo Parow, don Enrique V i -
linendas y don Alfredo Bstanoonrt y 
Manduley, respeotivamente, fundadas 
en qae son incompatibiea con loa de 
Senador y Representantes qae han 
aceptado. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Oonvenoión Municipal. 
Por encargo del Sr. Presidente, ten-
go el gasto de citar á los señores Dele-
gados, Presidentes y Secretarios de 
Comités, para la sesión qae deberá te-
ner efecto el próximo sábado 10 del 
aotaal, á las ocho y media de la noche 
en loa salones, altos de "Marte y Balo-
na", con objeto de continoar la disca-
slón y votar la moción, presentada en 
la seaíóo, de la qae RS continuación la 
qae ahora se convoca. 
Habana, Mayo 8 de 1932:—Agusiin 
de Zarraga, Secretario Genara!. 
S U P E R I N T E N D E N C I A DB E S C U E L A S 
D E L A P R O V I N C I A D á P I N A R D E L R l O 
Debiendo precederse á la provisión 
de las plazas de profesores que han 
de explicar en la Baouela Normal de 
Verano de la ciudad de Pinar del Río, 
las asigeaturan contenidas en la Cir -
oalar número 6. serie corriente, de la 
Janta de Saperiotendeotes de Escue-
las de Caba, se invi ta por esta madio 
á las personas qae deseen optar á di-
chas plaza?; á cayo ñu deberán pre-
sentar ó remitir sos solicitudes á está 
oficina, acompañadas del oorrepondien-
te programa, y aceptando desde laego, 
las prescripciones que establecen los 
artícuios I , I I , I I I y I V de dicha; Cir-
calar qae á continuación se expresan: 
"Art ículo I.—Las Escuelas Horma-
Ies dd Verano empezarán á fanoipnar 
el 14 de Jalio de 1902 y cont inuarán 
por coatro semanas, de seis días lecti-
vos cada una, hasta su olananra el 9 
de Agosto." 
"Art íoalo I t .—Las leocionea se d i -
viden en íxpositívn ; y práeticns.—Dia-
riamente se darán tees leocionea de las 
primeras, de caarenta minutos de d u -
ración cada una, y dos de laa segun-
das, de ana hora de duración cada 
uoa." 
"Art ículo I I I .—Laa leocionea expo-
sitivas serán: 
Métodoa de enseñanza. 20 lecciones. 
Organización escolar... 3 i d . 
Historia de la Educa-
ción 10 i d . 
Fisiología ó Higiene. . , 10 i d . 
Historia de Caba 14 id . 
Historia Natural 15 i d . 
Total 72 iecoiones. 
"Ar t ícu lo IV.—Las lecciones prác-
ticas serán: 
Lengoaje y Gramát ica , 14 lecciones. 
Ari tmét ica elemental.. 14 i d . 
Geografía elemental . . . 14 i d . 
Dibajo 6 id . 
Total 48 leocion^p. 
Laa solicitudes deberán presentarse 
en esta Snperitendenoia Provincial 
hasta el día 20 de Junio próximo. 
Para mayor inteligencia, los aspi-
rantes podrán instrairse de otros por-
menores de la citada Circular núm. 6, 
en IES respectivas Jantes de Educa-
ción. 
Guansjay, Mayo 7 de 1902. 
F r a m i oo Valdés Bamos, Saperina 
tendente de Esoaelaa de la provinoi-
de Pinar del Río. 
INDULTO 
A propoeata del Secretario de Jasti-
cia, el Gobernador militar ha indu l ta -
do al penado Ramón Arias, de la pena 
de mnerte que le impuso la Audiencia 
de Santiago de Caba con fecha 30 de 
Noviembre de 1901, por delito de asa-
sinato de D . Rafael Castillo Cañizares , 
conmutándosela por la de cadena per-
petaa. 
COMPLACIDO 
Habana 5 dé Mayo de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MABIHA. 
May Sr. mío: saplijo á V . llame la 
atención del Sr. Secretario de Instruc-
ción Públ ica sobre la disposición, fa-
voreciendo á an Bachiller en Aqaiteo-
tura de los B. ü . inserta por él en la 
Gaesta con fecha 24 de A b r i l ; dicha 
diaposición, debe declararla nula el 
Sr. Secretario, puesto que la orden 81 
exige que el favorecido tenga t i tulo de 
Ingeniero y que la carrera qae ejerza 
sea precisamente la de Ingeniero. 
Ant ic ipándole las gracias por la 
publicación de esias líneas, aprovecho 
esta oportunidad para ofrecerme á 
Vd. , S. S. Q. B. S. M . 
Benjamín Peña. 
Departamento da Agricultura de loa E- U. 
S e s c i ó n de la I s l a de Cuba . 
SERVICIO CLIMATOLOOIOO 
Y DE COSECHAS DEL 
WBATHBR BURBAU. 
BOLETIN D« LASBMIÁNA QUS TERMINÓ 
EL DIA 3 DB MAYO DB 1902. 
EDIFICIO DE LA HACIENDA 
HABANA, MAVO 5 DE 1902 
Lluvia—h^s regulares llnvias ca ídas 
en la provincia de Santiago de Caba 
faeron frecuentes y g nerales. En otros 
puntea de la Isla el agaa se presentó 
generalmente en forma de chubascos, 
acompañados de traenos, y faeron 
moy localizados y dis t r ibaídos desi-
gaalmente, no resultando en la se* 
mana la precipitación total, en casi 
todas partes, sino menos de 0.25 pul-
gada. En Pinar del Río y Suroeste 
Santa Ciara cayeron sin embargo, 
fegaaoeros de un» á tres pulgadas. 
Temperatura—Prevaleció darante la 
semana teraperatara muy uniforme y 
propia de la estación. 
Tabaco. — En Centro y Oeste Pinar 
del Rio la falta de lluvia y los constan-
tes vientos secos han retardado nota-
blemente el empilonamianto de tabaco, 
f , debido á la misma cansa, no se ac-
tiva la escogida. Puede decirse qua no 
se empilona ni escoge en la provincia 
de Santa Clara á cansa de falta de hu-
medad en la atmósfera, favoreciendo 
sin embargo el tiempo ía cura de las 
úit imaa capadoras. 
Oaña.—Han oonclnído sa zafra, esta 
semana, varias ñacas en las provincias 
de la Habana, Matanzas, Santa Clara 
y Santiago de Cabaj loa ingenios, qne 
aún no la nan terminado, continúan 
moliendo sin interrapoión. Darante la 
semana consistieron los principales 
trabajos en " l impiar" los nuevos cam-
pos de oaña y los retoños, y aembrar; 
en varias comarcas se signe aún pre-
parando terreno. Las agaas interrum-
pieron algo los trabajos agrícolas en 
Saroeste S^nta Clara y por Santiago 
de Caba, pero favoraoieron macho las 
cañas nuevaa y loa retoBoej presentan 
muy baen aspecto tanto loa campos 
nnevoa como los retoños en loa demás 
lagares, aunque lea1 haca mucha falta 
l luvia. 
Frutos menores etc.—Por Santiago de 
Coba, Este Puerto Pr íncipe, l íoroeate 
y Saroeste Santa Clara, favorecieron 
notablemente las aguas esaa siembras; 
qae se desarrollan bien: en otroa pun-
tos han sido insuficientes las llnvias, y 
en Pinar del Río se hace sentir nota-
blemente la falta de ellas. 
En el pueblo de Remates de Guanas, 
falleció en ios últ imos días del mea pa-
sado, el ingeniero don José Simona, 
que accidentalmente se encontraba en 
dicho paeblo. 
Reciba su apreoiable familia, nuestro 
más sentido pésame. 
n o v I m i e Q t o ffiarítíao 
EL OLIVETTE 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
te de ^ayo Hueso, el vapor americano Oli-
ve'te, con carga general y pasajeros. 
EL OOBLENZ 
El vapor alemán da este nombre fondeó 
en bahía ayer tarde, procedente de Bremen, 
con carga general y 79 pasajeros. 
EL RAMON DE LARRINAGA 
El vapor español de esie nombre entró en 
puerto hoy, procedente de Liverpool, con 
carga general. 
LA B. FRANK N E A L L T 
Con cargamento de ganado entró hoy en 
puerto la goleta americana B. Frank Nea-
üy. 
EL K I N O GRUFFYD 
Ayer saiió para Cienfuegos el vapor in-
gléj King Orufjlid. 
GANADO 
La goleta americana B. Frank Neaity 
importó de Cayo Hueso 311 reees vacunas, 
para los Sres. Lykes Hermanos. 
PARA LAS FIESTAS DE ETIQUETA 
-DE LA 
acaba de recibir la Sombrerería de Francisco Camino. Olaks 
mny elegantes. También ha recibido los últimon modelos de 
pajillas y jipijapas muy finos. 
Para niños; cachnchas, boinas, picniks y sombreros marine-
ra, todos de paja, muy finos, á precios sin competencia, como 
lo tiene acreditado esta casa desde su fundación. 
CS»C5 
81, N E P T U N O , 81 
41 9 
L a m a s e f i c a z y c i e a t i f i c a d e t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
L a medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
I P R E G r X J N T K Á S U M K D I C O 
E n todas las F a r m a c i a s . 
A l por m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A , " G A L ! A M O 129, H A B A N A 
^ LACTO-lViARROW CO., Qu ímicos , N E W YORK 
í g í g ^ g - ^ ¿ <g Í Í5 ^ í g ^ g í ^ ^ -¿z- ^ ^•-•íz-^- ^7. ¿ r ? -
c 737 »-l Mj 
San Thomas, Mayo 8. 
H O R R O R 0 3 A O A T l S T a O F i a 
El vapor B o d d a m que acaba da ÜQ-
gar ds la Martinioa, traa ^ P ^ 1 0 ^ / ' 
talles acerca d9 la erupción voloamoa eu 
aquella isla- . , . . 1w,fln. 
La ciudad St. Fierre ha sido totalmen 
mente destruida y ha perecido la mayor 
narte de sus habitantes. 
* Se han ido á pique todas las embarca-
ciones que había en Paerto M zozo-
bró el vapor B o r d i m a y se ahogaron 
todas las personas que estaban a BU 
bordo. 
El vapor B o d d a m que trajo las an-
teriores noticias se salvó á duras panas y 
perdió diez y siete de sus tripulantes. 
De hoy 
Locdrea, Mavo 9. 
T E M P O R A L m E S P A Ñ A 
Anuncian de Madrid, que está preva-
leciendo un violento temporal en toda la 
región Norte de la Península. 
Asunción, Oosts Ríos, Mayo 9 
P R O O L A M A Ü I O N 
Ha sido proclamado Presidenta da Ia 
Eepúblioade Costa Rica, el sañsr Es-
quival. „ 
Santo Domingo, Mayo 
R E V O L U C I O N E N H A I T I 
Según noticias recientes de Haití, se 
va eEtendiendo la rsvolución en aquella 
república' 
La Haya, Mayo 9. 
SINTOMAS F A V O R A B L E S 
Pasado el peligro de que pudiera pre-
sentarse la peritonitis, hay fnortes indi* 
oíos de que se salvará la reina Cruiller-
mina. 
S A L I D A D E L R B U D A M 
Después de reparar provisionalmente 
sus averías y embarcar algunos marine-
ro?, en snstituoién de los que perdió, ayer 
vyviá á salir el vapor ''Reddan^ para la 
Martinica. 
Port-an-Prinoe, Hait í , mayo 9. 
D I M I S I O N D E L PRESIDENTE 
Ha presentado su dimisión el prasíden-
te Sam, y el Congreso se reunió e: 12 del 
corriente para nombrar su sucesor. 
T R A N Q U I L I D A D 
Tanto en la capital como en todas las 
provincias, reina completa tranquilidad. 
Nevr York, Mayo 9. 
E L D E C A N O D B LOS 
R E F I N A D O R E S . 
Ha fallecido Johan Moller, el decan? de 
los refiasdores de azúoaf de esta ciudad. 
M O T I V O D B L F R A T R I C I D I O 
Parece que Malcoln Ford, asesinó á su 
hermano Paul, porque este se na^á á dar-
le okrta cantidad de dinaro a ue lo pidió. 
Par í s , Mayo 9. 
MAS D E T A L L E S 
A las diez de lanoohe de ayer- telegra-
fía desde Fort de Franoev Martinica, el 
comandante del crucero Suchet , al mi-
nistro de la Marina, que la ciudad de St* 
Fierro ha sido totalmante destruida por 
una inmensa cantidad de lava infl am ada 
que cayó sobre ella á las ooho de la ma-
ñana y que sa supone que han perecido 
todos sus habiiantes; que han embarcado 
á bordo del crucero las treinta únicas 
personas que se sabe han sobrevivido á 
tan espantosa catástrofe, y las ha traído á 
Port de Francs; todas las embaroaoiones 
que había en el paerto han sido destruí» 
das por el incendio y cuando salió el cru-
cero d© aquel lugar, continuaba la erup-
ción. 
Por úl t ima vez y úoioamente para 
demostrar nneatra imparcialidad en e! 
asnnto pnblioamos la siguiente reotift-
oaoióo: 
Sabana, Mayo 8 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DB LA M^BINA. 
Frésente . 
Distinguido señor: En €l periódico 
de su digaa dirección correspondiente 
6 la edición de la tarde del dia 7 del 
presente mes, aparece bajo el epígra-
fe t'Ooasplaoido,,, un suelto inspirado 
por varios seBores pertenecientes á la 
"Unión Mercantil", qoe se escudan en 
el anónimo, para hacer ciertas manifes-
taciones encaminadas á desvirtuar la 
realidad de los heobos realizados en la 
Junta de industriales pertenecientes 
al gremio de oafós-oantinas, que tuvo 
logar en el Ayuntamiento de esta ciu-
dad el dia 28 del mea próximo pasado. 
Suplicándole á usted hsga público 
en las columnas de su ilustrado perió-
dico los nombres de esos señores, me 
permito molestar su atención rogánao-
le inserte en el misino, las presente» 
líneas, encaminadas á poner la verdad 
en en logar en eiertos extremo?, pn6a 
oo quiero abasar de su bondad hacien-
do demasiado extensa la preaente. 
En efecto, señor Director, en mi po. 
der obra nna oertifloaoión expedida 
por el Sr. Aloalde Municipal, en el cual 
se hacen constar los siguientes part í , 
ouiares: 1? Qne en la Janta celebrada 
en el Ayuntamiento el dia 28 del mea 
próximo pasado, para la celebración 
de los nuevos Síndicos y olasifioadorea 
votaron diez y siete industríales, cu-
yos nombres encabezan esa certiflaa^ 
CÍÓD; 2? Qae esos iodostriales faeron 
representados en el acto de la votación 
por el Sr. Miguel Fernández, y 3o Qaa 
las cartas poderes entregadas por el 
Sr. Fernández para emitir esos votos, 
se encoentian unidas al expediente y 
aparecen suscritas por los índustrialea 
poderdantes 
Posteriormente esos diez y siete ÍQ. 
dastriales, han presentado otras tan. 
tas instancias al 8r. Alcalde Manioipa), 
en qae hacen constar: 1? Que ni al se. 
ñor Mignel Fernández ni á ningana 
otra persona concedieron su represen-
taoión para emitir el voto en la Jauta 
tantas veces citad», y 2o Qae tampoco 
han suforipto ninguna carta-poder, ni 
documento algano autorizando ei se. 
ñor Miguel Fernández ni á ninguna 
otra persona para ello. 
Esas instancias se están ratificando 
oficialmsote por ios interesados. 
Ahora bien, coa la relación de es-
tes hechos verdad, las personas honra, 
das podrán darle el calificativo que 
merece, pero de todos modos pueden 
estar moy seguros los señores de la 
"Unión Mercantil" qae han acudido 6 
usted «eflor Direotor para la publica» 
ción del suelto "Oomplaoidoa", que en 
el pHmer entresuelo de Lwmpardla nú ' 
mero 2, no se han realizado nunca acto» 
semejantes. 
üe i te ráadoie las gracias, se ofreoa 
á sus órdenes s. s. q. b. s. m., 
GUILLERMO RUIZ, 
MEBOADO lONETAEi 
C A S i L S D S 
Plata española 
Catásri l la . . . . . 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes 
En cantidades . 
Luises 
En cantidades 
El peso amerioano en 
plata española . . . . 
Habana. Mayo 9 d 
c A. M a l o . 
de 77} á 78 V. 
de 7íi a 7t>i V. 
de 5^ á 5 | V. 
| de 9 i á 10 P. 
^ á 40 P. 
á l>.75 plata, 
á 6.75 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
> á 1-40 7. 
e 1902, 
en tedas cantidades ss facilita con pe-
queSc inte'és a.b e alhajas y valoras 
Nepttino 39 y 41 eeqma á Amistad, 
A n t o n i o A l v a r o d l a x . 
26 O lU- j 
EN LOS HOTELES 
K O T B L i " M * . S C 3 T r S " 
Día 3: 
Entradas—Síes José Pérez y Sra., de1* 
Jaraco; E. M. Chamberlain y lamilla, do 
Cienfuegos, 
Día 4: 
Entradas-Sres. E. C. «mUh, Habaia; 
Charles R. Ralph, Manchaster; Antonio 
Morejon, Cienfuegos; Francisco Gomia, 
Cárdenap; P. O, Moñiz, Idem; J . Perret y 
Sra, Unión; Bernardo O, Grande, Matan-
zas, 
Pía 5: 
Entrados—Sres. José, Zulasüa; Jorge de 
Ford, New Orleans; Mrs. V. Huntington, 
Habana; ra. Carrie Deveaport, Matan-
zas, Martín Santoyo, Idem; Angela S. da 
Cambeiro ó hija, idem. 
Día 6: 
Entradas-Sres. J. P. Ch^ckey, Guaya-
bal; Marcelino González, Jaraco; Gabiao 
Guísasela, Güira de Maoadgss. 
Día 3: 
Salidas—Sres. Franck Morris, Eduudo 
Fetrer, A, de Vargas. 
Día 4: 
Salidas—Sr. E M. Chamberlain y fami-
lia. 
Día 5: 
Salidas—Sr. P. Porro Orfila y señora, 
t ía 6: 
Salidas—Sres. Manuel P. Castellá, Ber-
nardo G. Grande, Mrs. V. Huntington, 
Mrá. Corrie Daveaport. 
H O T E L FJLOK1DA 
Día 8: 
Entradas—Sres. Alexander Smith, Bos-
ton; José Bautista, Puerto Príncipe. 
Dia 9 
Entradas—Señores don Julián de la Ro-
cha, C F Storer, de Puerto Rico; M. S la-
clán y señora, de la Habana. 
Día 8: 
Salidas—Sres. Jonh S. Dambar, Tampaj 
Chas Gragie, Tampa. 
Día 9 
Salidas—Señores don Mr. y Mrs. Powers, 
do Matanzas; Mrs. J. W Wood, de Cíenfua-
U P S 
T 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
l i j a s , g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r a s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
e l e ^ c S o d e ^ 8 l a S f e r r e t e r i a s ^ e n 
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Una lio ja de 
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Viernes 
El Empecinado en Cuenca 
Las cotioiss qae en 
estos diAe vieoe pnbli-
ORCdo el D l A F l O D B L A 
MARINA acerca de la 
terrible catástrofe ocu-
rrida en la Catedral de 
Oaenca, me traen como 
de l a mano á este reoaerdo histórico 
relacionado con la ciudad oa«tsllsna. 
Es cna de las págiaas de nuestra 
gloriosa epopeya de la independencia, 
nno de los rasgos de heroísmo de 
aquel caudillo valeroso, que tan triste 
fin tuvo por en amor á Us l i b e r t a d e s 
patrias, l iámado Juan Mart in, el Bm-
peoioado, qae sapo, con nn puñado de 
hombres, como él arrojados, como él 
valientee hasta la temeridad, r / a l i z a r 
hechos que han i n m o r t a l i B a d o su nom-
bre. 
La audacia de Juan Mart ín el Em-
pecinado, se revelaba en todc: persa-
gcía , diezmaba ó copaba á les oclam 
ñ a s franoesap, manteniéndolas cons-
t a n t e m e n t e en jaque. Para apoderar-
se de él y de la gente que m a n d a b a 
o r g a n i z a r o n los franceses una verda-
d e r a batida, lanzando en su persecu-
ción cuatro columnas, que lo acosaron 
sin descanso, llegando é rodeful) en 
valle sin más salida que un estre-
cho desfiladero, guardado por una ba-
tería. Oorondse entonces la &Unra de 
soldados f r a n c e s e s . La destrucción y 
muerte del indomable guerrillero y sus 
valientes era inminente. Bntonoes el 
oandillo espaücl, desea valuando I t es-
pada y mostrando á Jos sujos, por no 
lado, los cañones del desfiladerí j por 
otro , los fósiles de las alturas, dijo á 
los soyof: 
—¿Queréis la deshonra ó 1* muerte? 
—¡La muerte!—gritaron sus oompa-
fierosr 
—Poes á bascaría con gloria,—ex-
olsrcó el Empecinado. 
Y al frente de todos, baja la cabe-
za, ciego de eorage, sin miedo al pe-
ligro, blandiendo la espada unos, los 
fósiles como maza otrog, á pecho des-
cubierto, láozanse por el desfiladero, 
sofriendo los rigores de la metrall*, y 
desconcertando á la art i l lería, que 
acribillada sin piedad, huyó ante aque 
Ha avalancha humana. De los qu i -
nientos hombres que mandaba el E m -
pecinado, doscientos diez salieron con 
vida, entre elloarsu temerario caudillo, 
todos heridos, maches de gravedRd. 
Poco desr>a63 da este hsoh^, ^1 9 da 
Mayo de 1812, entraba trianfalmente 
en Coenca. arrojando de t l U á l o a 
franceses, Joan Martín, el Empeci-
nado. 
REPÓRTER. 
M DEFENSOR B E L C O M 
E L C U E S O D B L A S MODAS Y L A H I G H B N S 
E l higienista francés, M . Frantz 
Glensrd, dió haca poco una conferencia 
en Pa r í s , en la cual sostuvo las afirma-
ciones sigaientep: 
1* E l corsé tiene razón de ser bajo 
el ponto de vista estético. 
2a La estética y la higiene pueden 
hallarse en armonía con el vestido fd-
meniof» y con el corsé. 
3* E i corsé paede ser úfiil contra 
ciertas enfermedades. 
Estas declaraciones en boca de nn 
higienista no dejan de ser chocantes y 
jaras; porque estábamos acostumbra-
dos a oír tremendas impugaaciones 
contra el coreé, eo nombre de la salud, 
y hasta de la conservación de la es-
especie. 
Pues, ys tiene el oorf é an brava cam-
peón de la clase de faonltat'voB, dis-
puesto á romper lanzas en favor de esa 
prenda de vestir. ¡Oaánto se lo esti 
marén ias damas de noestroa días, que 
por nada del mundo es tán dispuestas 
6 prescindir de dicho artefaofcol 
Lo que sostiene M. Frantz GHenard 
es la eonveniencia de adaptar el corsé 
á una forma especial que responda á la 
estética y á la higiene. 
E l coreé recto que hoy ee estila, es 
el qae, con algana ligera modificación, 
eetá llamado á resolver el problema da 
la ealud y ei so menos importante de 
ln belleza. 
títi üüiáé de oí ras épocas, dice el re-
ferido médico, obedecía á una tenden-
cia malsana; la moda ordenaba enton-
ces formar una especie de vientre pos-
tizo. Hoy esta en boga una tendencia 
opnssts: se trata de hacer desaparecer 
el vientre. 
En todas sus formas, el corsé rnoái. 
fioa el íuncionamieato de la respira-
ción. Los hombres respiran dilatando 
la base torácica; las mujeres, al respi-
rar, elevan el pecho en la parte supe-
rior delgada, por el coreé, que impide 
la dilatación descendente. La forma 
antigua que oomorirae el torso desde la 
cintura para arriba, ocasiona frecuen-
tes indisposiciones cardiacas, respira-
torias y digestivas, es verdad; pero ei 
corsé actual que tiende á sostener el 
abdomen mds bien que á comprimir 
el talle, puede reportar buenos efectos 
y hasta prevenir más de una enfer-
medad. 
Las razones en que funda su tesis el 
el dostor Frantz, son las sigaieutea: 
Ha descubierto uoa enfermadad ó pra 
disposición morbosa que califica oon 
el nombre de enteropioñs, la cual se 
revela en ciertas indisposloionea que 
la mujer padece á menudo, coa sínto-
mas de stonía, enervamiento, insom-
nlo«, dispepsia y malestar general. 
Después de atentas observaciones y 
largos estudios, ha sacado en conse-
cuencia dicho doctor qae en tales en-
fermedades la masa intestinal se dis-
tiende por efesto de la pesantez, y dia-
minaye en oalibrp; los ríñones se re-
mueven de sa sitio normal, resultando 
algo caldos: iodo por efecto de la ten-
sión en que se halla el abdomen, por no 
tener un apoFo ó sostén, algo que le 
evite esa íUecidez propia de todo lo 
que de constitución floja, y se estira 
a c^aaa de la pesantez. Las quebra-
duras 6 hernias tambiéa sa producen 
y ee desarrollan por na motivo a n á -
logo. 
Pues bien, el doctor Frantz oree que 
todo esto puede aliviarse y aun curarse 
por medio de un corsé hecho á propó 
sito, conforme á na modelo que apare-
ra en un grabado de la Revue ISoienti-
fique, con aditamento de una faja ab-
duminal que sostenga el vientre, opri-
miéndolo de abajo á arriba en direc 
oión al centro del tronco. Esta faja ha 
de ser elástica envolviendo las caderas 
y el bajo-vientre, de modo que eirví» 
de sostéa á todo el plexo intestinal, sin 
oprimir demasiado la cintura. Sobre 
esta faja va un corf é recto, 6 casi recto, 
ea forma parecida a la del que hoy se 
usa, con lo oaal se obtienen muchas 
probabilidades da no padecer eaterop 
tosía y otros males, cuyas causas sa 
atr ibulen con algana razón á loa cor-
sé < de forma antigaa. 
Dñ este modo qaedan muy satisfac-
toriamente oonoiliadoa los preceptos 
de la estét ica que damanda proporeio-
nea beHas al oaeipo fecneall, y el inte-
rés de la higiene que mira por la salud 
de las dam&s. 
Importa mucho que coa la presión 
de la faja abdominal no sa exíceme ei 
prorito de adelgazar la oiatur»} por-
qae entonces habría dos opregionea 
contrapue^Ua de fatal pronóstico. Es 
indispeosable que el abdomen apreso 
por la faja en sentida ascendente, pue-
da espaciarse por a lgúa lado. 
Afortunadamente, la moda que hoy 
impera de llevar amplios buche* frente 
al estómago, dispensa la obligación de 
apretarse la datura, siu que dejen de 
aparecer elegantes loa cuerpos femeni 
les. con ese perfil ondolitorio que tuer 
ce bacía delante ea la región baja del 
torso. 
El éxito depeade ahora de que Irg 
capriahes de la mola no alteren la figu 
ra del corsé; porque ya es cosa averi 
guada que el oso general no es el mis 
mo en todas k a épocas; ni ea teda oca 
sióa las preferencias del gusto han 
respondido á los cánones eternos de la 
belleza clásica. 
Oaando uaa moda sa impone, por 
irracional que sea, no hay quien aba 
je sa predominio, a i venza la decisión 
unánime de todas las mujeres á seguir 
la. Por ese lado es inútil predicar en 
contra. l ío hay poderes efectivos con 
tra esa tirana del mundo. 
Habo períodos históricos en que la 
moda prescribió adornos verderamente 
estéticos, caja belleza resalta ea todo 
tiempo, y por esta razón han vuelto á 
señalarse en otras épocas. 
Tales prendas de vestir son, por 
ejemplo, la túnica flotante de los grie 
gos, la clámide ceñida sobre el pecho 
o n dobleces vueltos á la espalda, el 
Por í;La Navarre" se acaban de recibir los últimos mode-
los de Sombreros para verano; los hay de gran variedad y de 
todos los precios. Peinetas, sombrillas guantes. Gran surtido 
de objetos de fantasía. Corsets desde | 3 en adelante. 
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peplom ó blusa con pantos, y el p a l i i u i B 
con qae se adornaba el bailo sexo en 
Grecia y en Boma. Eran ropajes an-
chos y flexibles que se ajustaban al 
cuerpo coa caídas de pliegues armóni-
cos y majestuosos. En la e s t a t u a r í a 
simbólica de nuestros días suele adop-
tarse con freouenoia esa forma clásica 
del vestido griego eminentemente ar-
tística, y digna de aquel pueblo iomor-
tal que sintió las inspiraciones de la 
belleza eterna. 
Loa elegantes de la Kevoluoióa fran-
cesa, con el afán de abolir las constnm-
bres del régimen caído, dieron un corte 
radical á las modas femeninas, adop-
tando ana simul&cióa de loa trajes 
griegos. 
Saprimieroa el corsé y se ciñeron ei 
talle alto, como rindiendo parias al ge 
nio creador del arta y de la democra-
cia. 
Mas, aqaella propensión á restable-
cer la indumentaria griega no obedecía 
á un verdadero sentimiento ar t ís t ico, 
sino á nn prurito revolucionario, y de 
aquí qae al peco tiempo la nueva moda 
griega se adulterase con la extravagan-
cia de las merveilieuses y el abigarrado 
porte de los iycroyables, coa aquellos 
sembrerotes ridículos y sus adoraos 
arlequinescos. La moda volvió después 
á encauzarse por una vía más repo-
sada. 
Es curiosa la historia del vestido 
coa las evoluciones del corsé, relatada 
por ei Dr . Frantz. Ei origen de eata 
úl t ima prenda, fué el ointurón de Ve-
nus, que usaban las griegas y laa ro-
manas, el cual fué tomando distintas 
formas de amplitud,, con el objeto de 
levantar el pecho. 
Posteriormente, en la época de üa -
talina de Méiici», el corsé sufrió ao-
tablea tranaformaoioaee. ¡Seoouscruíau 
coa varillas de hierro á modo de jau-
la, que aprleioaaban el torso. Después , 
los hicieron en forma céolca. Ei corpi-
no de la mujer parecía una especie de 
apaga-luces invertido; y más tarde, en 
tiempos de María Autonieta, vinieron 
Ifts cinturas de avispa y los talles de 
libélula, qae, á t ravés de la ravola-
c ón, continuaron hasiend'o furor du-
rantr- ol período del romanticismo. 
El or gen de laa modas ha obedecido 
casi siempre á emulacionea cortesa-
nas, ocasionadas por algún defacto ó 
modo de sfvr de loa grandes señores. 
Este es el motivo por qaó no siempre 
la moda se ha fandado en razones de 
estética ó verdadero gasto ar t ís t ico. 
Mientras la &Soúteapao tovo hijos, 
fueron de moda loa pliegues flotantes, 
sayas hnecas, aquellos horrorosos ver-
dugados, toatilios ? guarda-iofautes 
de ia época de loa Felioe?, que apare-
cen ea loa cuadros de Velfczquez, y que 
María Guerrero nos dió a coanoer en 
algunas comedias de Lope de Vega. 
La Fontaoges, que tenía el pelo ro-
ja, puso en moda el empolvado de 1* 
cabeza. M í d a m e Maiataaon, severa y 
rígida, saprimió el escote. L ^ segun-
da mujer da Felipa I I£ , tenía el cuello 
largo, el pacho aplanado y reducida 
cabellera; por loque se imauso la mo-
da de las golillas y gorgneras de en-
caje, y aquellas tona» que rodeaban la 
cabeza, al modo como lo asan hoy las 
hermanas de la caridad. 
El calzado largo y puntiagado, que 
se- l levó en cierto período de la íádad 
Media, faé para disimular loa pié^ de-
formes d<í no conde de Anjou. Ea 
tiempo de Garlos V I Í da Francia, es-
tabaa en boga trajes anchoa y largos, 
porque el rey era una figura contrahe-
cha. TJa lobaaillo que tenía Luis 
X I V ea la cabeza, faé el orfgeo de 
las pelucas rizadas, que duraroo cer-
ca de ua siglo. 
Durante el segundu imperio, hace 
unos cuarenta años, el embarazo de 
la emperatriz E a g e a í a dió pretexto á 
ia moda de los mir iñaques y al abuso 
de la crinolina, que tanto juego dió al 
lápiz de los oarioaturistaa de la época. 
Ea vista de estas considfiraoioneg 
que acreditan la volubilidad de la mo-
da, no es dable asegurar que perdu-
ren mucho tiempo laa ventajas del 
corsé higiéaico del doctor Frantz; 
pues la higieae ocupa na lagar muy 
secundario ea t i reino de la moda, y 
será eliminada tao pronto como á al-
gúa persoaaje se la antoje diapoaerlo. 
P. G l B A L T . 
gsaclo Cervaatfs 
Del periódioo americano ''Bveningr 
Post'', deOharleston 8. O,, su f»oha21 
del pasado, tomamos las sigaieutea 
líneas que serán leídas seguramente 
con suma satisfacción: 
" B l señor Ignacio Oervantes, primer 
premio y armonía del Conservatorio 
de Ear ís , y que se halla actualmente 
en esta ciudad como delegado cubano 
de bellas artes ea la Exposición, se 
propone dar deatro de poco aa coa-
cierto. 
A juzgar por el programa que está 
combinando y ia opinión general de 
las personas que han tenido oportuni-
dad de oir al artista cobaao, parece 
qae su eoacierto será una fiesta de 
gran interés artístico. 
La crít ica de la prensa en genere!, lo 
presenta cómo hábil in térprete del in-
mortal Ohopín, y sus éxitos artíst icos 
en Pas í s , Madrid, Nfw York, México y 
otras ciudades importantes, que ee han 
publicado en los periódicos de aque-
llos países, encomian en términos elo 
vados loa méritos del arte que emplea 
el pianista cubano en la interpretación 
de los grandes clásicos, y lo ooloaan á 
la cabeza de la lista de los grandas ar-
tistas. 
Teniendo todo esto en cuenta, es may 
nanjrél qne el púolioo, aasioso siem-
pre por gozar de los deleites de la m ú -
sica, esté impaciente por que llegue 
esa oportunidad que le ofrece el artis-
t i oabano. B l programa y otros deta-
lles que con el concierto se relacionan-
te pablicarán en breve." 
Reciba el señor Oarvantea nuestra 
enhorabuena. 
A Isa paleUros, sembrereroa, tendero* de ropa, 
ferreteros j para cntlqn'er ciase d i eomercio y en 
ano de los mejores panto» de la Habana, se traupa-
sa 6 se arrienda nn amplio j bertnoio local con tela 
armatostes j cemis enseres, todo i la maJcraa, no 
paja alqntler y ha r contrato: p»ra informe» V, A, 
Meaéaéee, peíet ' r ía La Mada, G lisr a y S«n Ra-
| *h _ S591 4 -S 41-9 
Se ha encontrado que és posible sostener el fuego 
de l a j u v e n t u d 
y re ta rdar lo que l l a m a n (ancianidad.) 
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POK 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(^t ta covela, publicada por la casa editorial 
Ktpcc!, te veeae en ia "Moderna Poesía," Obispo 
üémero l ió .} 
(CONTIKOA.) 
—¿Bllaf Oioeróu no hubiera podido 
esprtsar la admiración que siente por 
Vuéatra Alteza. Pienso qne úoicamen-
te la v i r tud y una cierta timidez hacían 
callar en ella la voz del amor. Pero 
en cuanto oiga vuestras sinceras intea-
oioces, no me cabe duda de que no im-
pondrá silencio á su corazón. Pero ya 
qae Vaestra Alteza me permite ha-
blar, qaiero ser siocero hasta el fin. 
-—Decid, Pan Biüevioh. 
—Vaestra Alteza no puede figurar-
le cuánto odia mi sobrina á los suecos 
f á los demás enemigos de la Bepábli-
ca. ¡Altezal Perdonad á un anciano 
que puede eer vuestro padre no sólo 
por la edad, sino por la dignidad.. . . 
¡dejad á los eueoosl Son peores que los 
tár taros . Volved vuestras fuerzas con-
tra ellos, y no solamente yo, sino aun 
Blla, os seguiremos al campo. 
Bngoslavio se calló an momento para 
oominarse y después respoudié: 
—A/er podríala eupoaer, pero no 
hoy, que yo quiero echaros tierra á los 
ojos declarándoos que estoy al lado del 
Rey y de la Bepábüca . Ahora, bajo 
juramento y como á un pariente, repito 
que cuanto he dicho respecto á la paz 
y á sus condiciones era la pura verdad. 
No solamente Fauna Alejandra, sino 
también yo odio al enemigo. 4Pero qué 
haoerl ¿Oómo salvar la patria! fíe 
pensado: ' 'En vez de destruir es nece-
sario salvar." Y por eso mo he apli-
cado á los tratados. B l fin de la gue-
rra, la liberación de todo yago para 
vaestra fe católica, para la iglesia. 
pata el clero, la ayuda de los suecos 
en la guerra contra la Moscovia y los 
cosacos, y Dios mediante, el engrande-
cimiento; esos son los beneficios qae 
veo en perspectiva para la República. 
Y todo con la sola condición de que 
Garlos Gustavo euoedaá Juan Casimi-
ro. Quien haya hecho más por la Re-
pública en estos tiempos, que venga á 
ponerse frente á mí. 
— E s verdad. Un ciego la vería, Pero 
sería amargo para los nobles perder el 
derecho y la libertad de-eleooión. 
—¿Y qué ea más importante.... la 
elección ó la patria? 
—Son la misma cesa. L a elección es 
la base fandamental de la República. 
¿Qaé es la patria sino an conjunto de 
leyes, de privilegies y libertades en 
beneficio de los noblesl Un rey puede 
encontrarse también en tierra extran-
jera. 
El Profesor Jacqoes Loeb de 
la Universidad de Chicago á 
qnien el " N t w T o i k Joornel" 
elogia como el hombre del día, 
dá sos andioiones en el Colegio 
* Colombia" diciendo que ha pe 
netrado en los misterios qae ro 
deán el origen de la vida. Es 
plica los procedimientos vitaU 
y despuéa de diez años de en 
dadoso estadio viene á la con 
closión que demaestra que tod< 
movimiento y acción de lav id¿ 
es debida á la electricidad. 
Bl Profesor Loeb diee qae 
los procedimientos en la vida 
pueden ser estimulados por me-
dio de la electricidad y lo que 
se conoce por él hombre de edaf-
avanzada puede ser aplazado. 
Finalmente asegura qae to 
dos los nervios y máscalos pne 
den ser despertados y aetivof 
por medio de la electricidad, f 
que la base de la vida no es el« 
calor sino la eiestricidad. 
Todo esto está de acuerdo ¡ 
con las teorías del Dr. McLao- ¡ 
ghlin que han estado impresas \ 
por los últimos diez años. El Dr 
ha hecho sus observaciones casos tratamientos 
veitte 
perso-
La cólera hizo brotar llamas en el 
rostro de Bogoslavio. 
—Carlos Gustavo—dijo—firmará loe 
pactos, como los han firmado sus pre-
decesores, y después de su muerte ele-
giremos al qae más nos plaoerá, acaso 
un Radzivill que nazca de vuestra so-
brina. 
— ¡Acepto el auguriol 
—Lo oreo perfectamente; y hasta que 
el trono llegase á ser hereditario en 
nuestra familia. ¡Así sois todosl Aho-
ra conviene que sean realidad las i lu -
siones. ¿Comprendéis, tío? 
—¡Lo serán como hay Dios!—replicó 
el viejo con plena oonviooión. 
—Bfeotivameate, soy un intermedia-
rio muy grato á Su Majestad el rey 
Carlos Gus tavo . . . . ¿y sabéis por qué! 
Garlos Gustavo tiene una hermana, la 
princesa de Dueponti, soltera aún, y 
desea dármela por esposa para que se 
alien nuestras familias 7 tener influen-
cia en la Lituania. 
—¡Oómp oómol—exclamó el 
abanderado con evidente inquietad. 
—Pero estoy decidido á dar todas 
las princesas del mundo con sus res-
pectivos principados, por vaestra so-
brina. Con todo, no queriendo enemis-
tarmeoon el rey, figuro oondeaoender; 
pero dejad qae firme el tratado y des-
pués veremos. 




Ea su libro escrito hace tres años dice: "espero aún mayores resul-
tados en mis esfuerzos para demostrar la verdad de que la Electricidad 
es la base de toda vitalidad animal y que sin ella no podríamos vivir. 
En otra paite de su libro el Dr . Me Largh l in dá u t a Eolnción más cla-
ra respecto ai problema del calor qae la dada por el Píof , Loeb, Bl D r . 
McLanghlin dice : el alimento que tomamos es tratado por el es tómago 
cumo el c a r b ó n en una estafa. La acción química producida por el a l i -
mento por los ácidos y jagoá del estómago quema y causa un calor car-
bónico. Este calor es Electricidad y ea forzado en los nervios y órganos 
siendo su vida". Sigue el Dr. McLaughlin diciendo mas adelante: <5Bl 
calor dado por la asimilación de nuestro alimento debe tener cada ór-
gano vital del cuerpo saludable y fuerte. La debilidad de les órganos 
vitales viene cuando el gasto es mayor que la aca tnu lac iÓD; cuando ei 
estó'ínago no tiene Ta fuerza eléetrioa sufloienta para abastecer los pe-
didos de la naturaleza. Este gasto excesivo es debido á excersiones de 
las fuerzas vitales, fuerte trabajo mental, pesar 6 preocupaciones, fie-
bres severas, como tifas y malaria que gastan la v i ta l idad y dejan el 
eistema debilitado. Ahora aquí es donde el Dr. McLaughlin va mas allá 
de los descubrimientos del Profesor Loeb y enseña como esta Electri-
cidad vital que os la base de la vida puede ser devuelta al cuer-
po cuando se ha perdido por las causas que produce la debilidad. Dice: 
"Cuando el estómago no tiene suficiente fuerza para abastecer - las de-
mandas de los órganos vitales el resultado natural, es el decaimiento de 
la fuerza de los órganop, nervios y músculos; una debilidad general. 
EntóDcea un agente artificial debe emplearse para ayudar al estómago. 
Ese agente es el Cinturón Eléctrico del Dr. McLaughlin." 
B i cuerpo humano una vez cargado con esta fuerza eléctrica está 
á prueba de debilidad que generalmente ea el principio de la edad avan». 
zada. Ko puede haber decaimiento cuando los órganos vitales tienen su-
ficiente fuerza para mantener al corazón con vida. Bajo el tratamiento 
del Dr. McLaughlin hombres de 70 á 85 años han encontrado una pró-
rroga á su vida. 
Hombres y señoms que han sido reumáticos ó inválidos por años y 
cuyos casos han sido deshauciados por los mejores médicos han encon-
trado salud completa con el Cinturón Bíéctrico del Dr. McLaughlin 
Ei Dr. McLaughlin no solamente ha demostrado que la Electricidad 
es la substancia de la vida orgánica sino ha ido hasta perfeccionar los 
medios de devolver esta fuerza al cuerpo cuando ha sido perdida. Su 
Cinturón B éstrico es el resultado natural de estudio científico junto con 
la experiencia y buen trabsjo mecánico. > 
La corriente administrada por esta aplicación entra al cuerpo como 
un arroyo del calor vitalizador tan suave que los nervios y órganos v i -
tales lo absorven con facilidad. Esta fuerza se agrega al poder natural 
dado per el estómago y trasforma las partes debilitadas en el cuerpo en 
una bateiía natural, acumuladora, que después proporciona su propia 
corriente y cierra las puertas á cualquiera enfermedad ó debilidad para 
siempre. 
E l libro del Dr. McLaughlin está publicado para aquellos que se 
interecen en el desarrollo de vigor y salud en hombres y mujeres. Es tá 
elegantemente ilustrado y desoribe su método de tratamiento y aplica-
ciones. Se mandará gratis á quien lo solicite, mande por él hoy adjun-
tando este aviso. E l Cinturón E'éstrico del Dr. McLaughlin ha hecho 
curaciones en toda población y al perdido se darán los nombres de qui-
zás sus mismos vecinos que lo hayan usado. 
Dr. M . A . McLaughlin, O'Railly número 90. Habana, Cuba. 
Horas de Consulta de 8 a. m. á p. ra. domingos de 10 a. m. á 1 p. m. 
— M i querido abanderado; ma habéis 
acosado do servilismo, pero como ver-
dadero conciudadano es pregante si 
tengo derecho á sacrificar el bien pú-
blico á mis intereses p r ivados . . . . 
—¡A.si, pues, el matrimonio no po-
drá celebrarse enseguida! 
Pan Billevioh, que oonoola la volu-
bilidad del príncipe, temió que cam-
biase de idea. 
—Momentáneamente n o — r e p l i c ó 
Bogoslavio suspirando.—A menos que 
no oons in t ió ra ia . . . . 
—¿Bn qué, AltezaT 
—B)n que se celebrase átoda prisa y 
con todo secreto, antes de mi partida. 
E l abanderado permaneció pensati-
vo por algunos momentoi, y después 
exclamé: 
—¡Bueno seal Casaos ense-
guida. Y lo que fuese, sonará. 
—Bogoslavio levantóse exolamando: 
—Bienhechor mío, no encuentro pa-
labras para expresaros mi raaonooi-
miento. Venid á mis brazos y corred 
laego á mi adorada. Esperaré su res-
puesta, como un hombre qao pisa car-
bones ardientes. Entre tanto Sako-
vich irá en busca de aa sacerdote. 
¡Adiós, querido tíol Si Dios quiere, 
seréis pronto el tío de ün RadzivlU, 
Así diciendo, abrazó al abanderado 
y salió como an rayo de la estancia. 
Guando Beilevioh recuperó aa pre-
sencia de ánimo, pensó que verdade-
ramente aquel casamiento secreto lo 
satisfacía pooo, pero se serenó, pen-
sando que dada la instabilidad del 
pr íncipe, valía más cogerlo pronto. 
Mientras se dirigía á hablar con 
Olenka, el príncipe sostenía ua oon-
oll iábnli con Sakovioh. 
— Bl viejo no oabía en sí de alegr ía , 
—dijo el príncipe.—No ha dudado un 
momento; tenía mucho miedo de que 
yo cambiase de parecer. ¿Ouándo es-
t a r á aquí Plaskaf 
—Antes de la noche. 
—¿Antes de la noehe? Así , pues, 
antes de pooo. Si pudiese oelebrsrse 
la ceremonia antas de media noche! 
¿Bstá dispuesto el oontrato? 
—Sí. He s i ' o generoso ea nombra 
de Vuestra Alteza. He consignado 
Bi r j l como oontradota para 1* esposa. 
¡A.h! £1 abanderado abol lará ea cuan-
to sepa la verdad de lo oaurrido. 
—Lo enviaremos á una prisión para 
que se calle, 
—No será neaasario. Una vez de -
clarado nulo, el matrimonio q u e d a r á 
nulo. ¿No decís que han oonsentidol 
—No ha opuesto ninguna dífioult*d. 
Foro tengo curiosidad por saber lo que 
habrá dicho á la joven. ¿Qaó ma Im-
porta é l ! ¡Dios mío! ¡Ouánto tarda 
ese viejo! ¿Y ai no viniese Piaskat 
—No faltará el biibóo, 
— Y celebrará nn oasamiento como 
bribón que es. 
Bl príncipe se eohó á reir. 
—Guando sa tieac á un r a ü á a por 
loiiaieiéa oimi d« la .B[ privudi. 
Billetes del Banco Hapañol de la 
Isla de Ouba: 5 3 8 á 5 3,4 valoi 
PLATA ESPAÑOLA: 77 3> á 78 4:§ 
Oomp. Vead. 
estudiado 
f O N D O S P D B L I O O S 
OWtaaoioneí Ajrn»Uml«ato 
1? nlpot«oft... 
ObllfiacipnM hfpotooKlai da» 
AyaníRmlonto . . . . • • •»"" 
BUlatu hlpoteasrlo» ce la 
I l la ÚS O v b a . a s M a . o a i » 
¿QOXONBS 
g/t&ao Bepaüol de la Isla da 
Onb» « « • . . " - " • 
Han00 Agrícol» .«• . . • .«»••» 
Banco del Comereio. . ."«•» 
Oompafita d« F«rToo»rrl.6B 
ÍJnídot da la Habana f 
stoanas da Regí»( lauda) 
üomp&aía da Caminos da 
l! i«wo da Cirdana» j Jí~ 
¡ jaro . . . . . . . . .» • • • •>•• ' •«•« 
Uompaflla da Camino í a 
Hierro da Matansaa * Sa-
banilla ,„ . . . . . . . .»<Mte 
Oonspa&fa del Faraooaml 
Cdel Oai te» . . . . . . . . . •» •"-«• 
• Cabana Central Ka ¡may 
Limited— Preferid»». . . . . . 
rdíia ídsm a d e l o n a i . . . . . ! « 
Ücmpañía Cubana da Alam-
brado da ©M— 
HOBOÍ da la Compafiía C a -
bana de €ra»e. . . . . 3«" 
ílompafila da Hispana-
Amarlsana Cansoiidadít.» 
dono* Hlpoteoarloe da la 
CompaSí» da ORA Conaoli-
&MÍa.|...ara. 
^onoa Hipotoearioe Conrar-
Udos da Qu Consolidado 
eá Teiefócio* da la fiabai: a 
oapaBía da Almaosnes ée 
Haeandadot 
Sjapréí$ ¿a Fomenta j Na-
TegaóÍ4n del Sur..•>•»*»«• 
GarcpaSía de Almauenea de 
Bdpéaito de la Habana.. . . 
ObUgfccioBss í'ipowcari»» de 
Olenfnegeí y Villaslara-, 
SíaeT* Fábrica de Hielo. . . . 
Oomp afila del Dique Flo-
t a n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seflnesía de Asáoar de C & -
Ao í i irnei i . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . * . » 
Obíigaeioaeu, Serie B . . . . . C 
Uampafiía de Almacenes de 
Santa Catal ina. . . . . .«••>• 
uempafiia Lonja de Viva fes 
f errceanU de Gibar» á Hol-
¡gaín .a 
A c o l o o e s . . . . . . . . . . . . . . . . . B E 
Obligaciones... . . . . . . . . . . u a 
ferrocarril de San Cayetano 
Í ?IIUd«ft--A«aÍOBM«aaa -.1 
Obllgaoiacee.......•.>....>.• 

















































GIROS DE L I M A S , 
O U B A 48 
Aneen pagos por el cabio y giran letras & eerta 
f larga vista sobre New York, Londres, París f se-
¡re todas las eapitales r pueblos i í Kspsfia é Jalai 
n«>a«iM o 12 158-1 Bn 
B A N Q U B B O S . — M E B C A D B B S S 22. 
Ca» •r lgiufihneBta ssUhleclfó en I M C 
airan leóras á la vista sobre todos ios Sanees 
Haeionales de los Bstados Baldos 7 dan «speoill 
at$Bf4<m á 
V B A K S F B B B S r O I A S P O B B L O A B L B 
c E69 78-1 Ab 
Masen pagos por el cable, giras letras & eorta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New Yoík 
Filadeláa, New Orleans, San Francisco, Loadse'j 
París, Madrid, Baroeloaa y demás capitales y ein» 
lades importantes de los Estados Ünidos, £s!esicd 
Y Europa, así como sobre todos los pueblos de Ss-
pafla 7 capital 7 puertos de Méjico. 
Bn combinación eonlos Síes. H , B . Hollins di 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la eoia* 
pra 6 venta ds valores yaeeiones ootlaables es la 
Soisa de dicha eiuáftd, cuyas eetíiaeiasas reo ibes 
por eable dlarlamsate. 
m 556 78 1 Ab 
I 8, O'IEILLY, 
Esem pages per el eable* 
f SGUitan eartas de erMitt 
New York, New Q ¿ Qiraa letras sobre Londres, 
•ass, Milán, Turfa, Boma, Venada, Floreasie, 
Ñápeles, Lilbos, Oporto, Oibraltar, Bramen, Has* 
burgo, París, Havre, Naates, Burdeos, Marsell^ 
Uádis,.Lyoa, Kéjico, Versorua, Saa Juaa da Fuer» 
to Eieo, «te., etc. 
Sobre todas las oaaltales 7 paaMoo; cabra Falsía 
E» MaUores, íbisa, Mahoa y S t » Crux da Taaeriíe 
iob?e Mataascs, Cárdenas, Bemedios, Saata Olars, 
' Gfcanae, Trinidaa, Cieafuegos. íMbarífe, Sasrua la 
Saneti-Splritas, 8arM 
Maasaaub, Finar del 
pe, íh.7 
ce 557 
o de Cubé, Ciego dé Ayilél 
lo, l ibara, Puerto FHsei* 
78-1 Ab 
J . A 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pasos por eable; gira letras á corta y larga 
•lata 7 facilita osrtas de oré Uto tabre las principa* 
les plasaa de los Estados Unidos, íoglaterra, Fran-
cia Alemania, etc. 7 sobre todas l&s oiuladea y 
pueblos de España 6 Italia. C 6!5 78-23 A b 
G E L A T S Y CÍ 
1 0 8 , A g a i a r , 1 0 8 
íACISBí P A G O S P O S B L O A B L B , F A C í L l -
^ A S C A S T A S O B O B B D I T O T O I B A N 
L E S E A S A COMÍA Y L A B S A 
V I S T A , 
eore Nueva Y ora, Nueva Orleaas, Yeraorui, M4« 
iieo, Saa Juan de Puerto Eieo, Londres, París. 
Burdeos, Lyon, Ba7oaa, Hamburgo, Boma, Ntofe 
les, Milán, fténova, MaweUa, Harra, Li l la , Ntóu. 
m, Saint Quintín, Pie^pe, Touleuse, veaeeia-
f lorensia, Palerao, Tumi, Maaiáo, etfl, así eoOe 
icTsf todia las oapit^es 7 provincias Se 
S s p á s a é Xfúmst a » ñ * * l » m 
i 308 166 15 Pb 
confidente, no ee pceden celebrar otros 
f sponaftlee. 
Aquí , ambos sa eoharoo á reír COQ 
risa s i D í e s t r » . Ua sopla de la brisa 
hizo oeoilir i a s ii&mas. 
—¡Mira,—dijo el príncipe como 
tiemblan las bajías! ¿Qaé qaiere de* 
oir eso! 
— Qa zás el espír i tn del viejo Be* 
llevich 
—¿Batáis loco! ¡Oportano momen-» 
to para bc l la r de esp l r i t as l . . . . 
La cenvereaoión faé Interrampida 
de nnevo por la presencia del abande-
rado y de Panna Ka lv j€8(r E l pr ín-
cipe dió algunos pasos hacia él , apo-
yándose en el bastón. 
Sakovioh se pnso de pie. 
— i Q a é l ¿Qaé cotioias treéiet ^Pos-
do i r en bagoa de Oiecke!—preguntó 
el príncipe. , 
E l abanderado abrió b s brazos, y 
reolinó la cabeza contra el pecho. 
—Alteza j mi sobrina dice qng el 
tpetamento del coronel Belkv-oh la 
impide disponer de en propio destino, 
y qae, ana oaando el t t 8 t « m e n t o n o 
se lo vedase, no se caeaTía jamás coa 
Vaestra A l t e ! » , porqn»? t u o o m ó a no1 
está 1 nrlinado fcpoiavoa, 
—¿OÍS EakovieM—dijo el prín-
cipe con terrible voz. 
—Yo sabía ese teftamentOj—pro* 
s i g u i ó el abanderado,-pero en sa 
priucipio no me pareció nn obfctáealo 
insuperable. 
D I A R I O O E L A M A R I N A . - Mayo 9 de 1902. 
H a b a n e r a s 
( N O T A S R A P I D A S ) 
E l Festival. 
Un eran éxitol . ^ , , 
Beto ba Bido el Festival de ayer á fa-
vor de las Seooiooea Oateqaístioas de 
Xa Anunciata. ^ . ^, 4 . 
Bl aspecto que presentaba el Almen^ 
daree con en ĝ̂ Dad8/lo"etftJhT 
stanós y gradería» colmados de públi-
co, era realmente indescriptible. 
Orden y laoimiento revistió el espec 
tácalo. , , r j . 
E l match entre les novenas del u a -
lana y Almendares faé an trianfo com-
pleto para los azules. 
Los nueve ceros, ¡el colmo!, lea fae-
ron propinados á las hoestea del Ha-
bana. , 
Bl torneo de cintas, muy ammado. 
Vencedor? 
Mcr.o'o Seoades. 
Bl gropo de madrinas, qae llegó en 
Injofo breack guiado por su dueño, r e -
dro Pablo Guilló, era delicioso. 
Después, á la conclusión del festi-
val, paseaban les madrinas por la cal-
zada de la Reina y el Prado, dejando 
por todo el camino estelas de simpatía. 
Bl resultado def Festival, por todos 
extremos lisonjero, debe enorgullecer 
á ena organizadoras, damas todas que 
asocian á su distinción el más dulce de 
los encantos, por ser también el más 
oristiano: 
L a ©aridad! 
» 
« * 
Habana Yatch Club 
A todos loa socios del Rabana Yaich 
Club se les ha pasado; por medio do 
una postal, el siguiente avise: 
"—Con motivo de la prueba del nue-
vo alumbrado de acetileno en el Haba-
na í a t c h Olnb, se celebrará un» comi-
da el dia 10 del corriente á las 6 45 p.m. 
Los señorea socios que deseen asistir 
ee servirán comunicarlo la vísper», an-
tes de las tres p. m. á los stflorea B. 
Gutiérrez, Teléfono 550; Juan Franois-
00 Morales, Teléfono 680; ó al Sr. Mi 
gael de Oárdenas, Oub» 76 
Bl Secretario. 
A . Oálviz Quillém." 
Sea bienvenido. 
Ayer hemos tenido el guato ae saín 
dar al 8r. Ricardo Díaz Albertíni, cu-
bano distingnidíeiroo que reaide desde 
hace largos años en Nueva York. 
E l 8r. Albertiní ha venido á la Ha-
bana para pasar las fiestas de la Bepá-
blica en compañía de su esposa, Mrs. 
May Díaz Albertiní, dama americana, 
tan bella como elegante. 
Bl distinguido matrimonio, al que 
enviamos nuestro saludo muy afectuo-
so, ee hospeda en el Hotel Trotoha. 
FIESTA ALEGRE 
EN_ JAI-ALAI 
Jueves, noche de moda; un lleno 
complete; predomina el sexo hermoso. 
Hay alegría. Oomienza el juego, 
Liznndía y Abadiano (azules) contra 
Alí y Pasiego Menor (blancos). Muy 
bien Lizundia y muy bien Abadiano: 
el primero segurísimo. Quedan los 
blancos en 15. 
Ganó la Ia qoiniela Treoet. 
Bl 2° partido se io llevaron de calle 
E oy y Treoet, qae jugaron mooho. Bn 
cambio Mácala, apenas pudo entrar. 
Bs la ventaja que llevará siempre Tre-
oet: la de no dar juego al delantero 
contrario. Bmpero, hubo au momen-
to en que pareció desfallecer Treoet 
bbjo el peso del juego de Vergara y 
ante la seguridad de Bscoriaza, que 
hizo un gran esfuerzo y consiguió no 
sólo restar casi todas lai pelotas de 
Eloy y de Treoet, sino que desde los 
últimos cuadros á veoes devolvía las 
de Pamplona á loa cuadros qae esta-
ban fuera dé la jurisdicción del delan 
tero. Merced á ese deefaileoimieoto de 
Trecet, los blancos, que llevaban 9 de 
ventaja, fueron perdiendo terreno y el 
partido ae paso á 27 por 23; llega'on 
los blancos á 30, dejando eu 24 á sus 
contrarios. 
Mácala sin jugar: Vergara extraor-
dinario, y E^ooriaza admirable en eu 
modesto papel. Eloy mup igaal y muy 
seguro durante todo el partido. 
Ganó la 2l quiniela ürresti. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el demingo 11 de Mayo, á la l i . 
Primer partido, á 30 tantos, 
ürresti y Trecet, (blancos) contra 
Pasiego Menor y Abadiano, (azules.) 
Ptimera quiniela, á 6 tantos. 
Michelena, Ynrrita, Bioy, Mácala, 
Vergara y Treoet. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Yürrita y Ohiquíto de Vergara, 
(blancos), contra Mácala y Michelena! 
(azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Lizundia, Alí menor, Petit Paeiego, 
Urrtsti, Bscoriaza y Abadiano. 
En las cuatro puntas del tapete, en-
tre flores de oro que tienen su claro 
obscuro, merced á la manera como se 
han cruzado los hilos para darles luz 
y sombra, figuran cuatro pavos reales, 
que abierta la regia cola, parecen pa-
sear ufanándose de su gallardía, Y en 
el centro, también entre ramos de flores, 
dos faisanes, dos mariposas y una pa-
loma blanca forman el más encantador 
y delicioso gropo. 
E l tapete es digno de la mesa de un 
rey. 
O de un Presidente de República. 
Y á fe que nada más artístico, más 
delicado, más grandioso pudieran en-
contrar Iss que quisieran demostrar su 
entusiasmo y adhesión al señor Estra-
da Palma, que ese tapete, obra la más 
acabada, artística y elegante que he-
mos visto en en clase. 
Y que acaso no haya otra, no ya que 
la supere, sino que la iguale. 
Vale la pena de ser vista y admira-
da en casa de Gelabert. 
PUBLICACIONES 
C u b a y A m é r i c a 
L a notable revista de este nombre, 
que con singular acierto dirige el señor 
don Raimundo Cabrera y que por su 
texto y sus grabados, interesante uno, 
espléndidos otros, puede competir con 
las m á s acreditadas revistas de Euro-
pa y América, dedicará un número ex-
traordinario al acontecimiento del 20 
de este mea, esto es, á la ptoclamaoiou 
de la República de Ooba, 
Acerca de él, dioa en noa adverten-
cia en su último cúmerf: 
Nuestra edición extraordinaria 
Sin dejar de publicarse Rocíos los domingos, 
en la forma mual y como tiene aounciado, 
nuestro periódico aparecerá el próximo do-
mingo 18 vestido de gala para solemnizar 
por su parte la Constitución de la Repá 
blica el día 20 
L a edición extraordinaMa qne ahora 
anuDciamoa tendrá triple número de pági -
ñas que el ordinark'; esto es, más de 48 
páginas. Estará imareao en magnífico p -̂
pe. satinado y u cubierta será de cartuli-
na esmaltada con un dibujo alegórico de 
artista cuban >. 
Las páginas de texto, sin dibujos ni vi-
ñetas ostentarán sólo una severa y esmera-
da impresión de tipos en que harán alarde 
"os tipógrafos y prensistas del Avisador 
Comercial de su gus o artístico, como con-
tribución de su parte al obj t̂n de conme-
morar fecha tan gr^ta para los obreros y 
para ti dos. 
Loa pr&bados representarán solamente, 
por grupos, á loa más conspicuos precurso-
res y defensores que tuvo el id al cubano, 
en homenaje á todos loa que por él EO S \-
ciificaron y de loa que sobreviven solo apa 
recerán los que cons ituyen el Gobierno que 
ahora cesa, los representantes del que va 
á suceaerle y los autores de la Constitución 
que va á legir. 
E sumario, en parle, de esa núnaero, es 
el siguiente: Iptroducción:—Resumen hi -
tórico de nuestras luchas políticas, yov el 
Dr. Vidal Morales y Morales.—Una p g.na 
de mi diario, p r Máximo Gómez — L a Re-
volución de 18()8) por Manuel Sanguily.— 
L a obra educadora del partido Autonomis-
ta, por Rafael Montero,—La Revolución de 
1895, por Enrique J . Varona L a ( bra de 
la Convección, por Martín Morúa L elgado. 
— L a critica de las Constitucionea Cuba-
nas, por^ Antonio Govin—El Dr. Batanees, 
por Luis Estóvez Romero.—Céspedes y 
Martí, por Luis Rodríguez Embil E l mo-
mento actual, por Leopoldo Canoio—Bi-
bliog afía de la Rtvolución, por Carlos M. 
Treliez.—Estrada Palma, per el Dr. An-
tonio González Curquejo. — I M InterveriC Ón, 
por Raimundo Cabrera.—La Ctnstitución 
y sus Autores—Cuba her^ic», oda escrita 
en sus últimos días—é inédita—por Sebae-
lián Alfredo Martín Morale?.—Oda á la Re-
volución ce Cuba, por Joeó M. Izaguirre.— 
Notas, poesías, etc., etc. 
Como ee vé, nuestra edic ón extraordi-
naria será una exposición metól lca de 
nuestro proceso político. Una consagración 
seria al pasado y un homenaje ai presente. 
Todos nuestros suecriptores y ab nados 
recibirán ese número como obsequio y, no 
obstante su volu i en y extraordinarios cos-
tos, se venderán ejemplares sueltos en las 
librerías, al mismo precio de la edición or-
dinaria; esto es, Diez centavos plata, pues 
queremos que ese recuerdo 1 egue á las ma-
nos de loa máa modestos y sea un tributo 
al acontecimiento del día. 
E l H o g a r . 
Oada día que pasa adq uiere mayor 
crédito en nuestro mundo literario el 
brillante semanario de las familias. 
El Hogar, que dirige con reconocida 
competencia el conocido escritor y dis-
tinguido amigo nuestro, Antonio G. Za-
mora, 
E l último número repartido el do-
mingo no tiene desperdicio. Desde 
su primera plana hasta la última todo 
él es selecto, variado, ameno, intere-
sante. 
ü n esfuerzo titánico supone en Za-
mora la vida de su leido periódico, si 
se tiene en coeota que aquí no se cuen-
ta con grandes elementos para el sos-
tenimiento de publioaftiooes tan costa-
saetero nuestro amigo, con su peí83-
verancia, BU inteligencia, su amor al 
periodismo ha logrado imponer hoy día 
El Hogar, que á través de veinte años 
de Y«ja se mantiene siendo uno de los 
priocipales periódicos de so índole 
favorito de nuestra» familias. 
No podemos menos que celebrar los 
éxitos del decano de los semanarios 11 
teranos de (Joba y enviar al queride 
Zamora nuestra felioitaoióo, exoitande 
áloa que no sean soscriptorea una vi 
sita a la administración, Oomposte 
O b r a de arte, 
Defde hace pocos días, en nna vi 
driera de la antigua Galería fotográ-
fica de Gelabert (O Reilly, 63), se 
exhibe una obra de arte, ante laque 
ee detienen fxtaeiadoa enantes pasan 
por aquel sitio y llegan á vislumbrarla. 
Es un tapete de raso negro, primorosa 
mente bordado en oro y seda, que en 
las exposiciones universales de Barce-
Ion» y Ohioago (1892) y de Bélgica 
(1893) obtuvo medalla de primera ola 
se, como se evidencia en los diplomas 
que frente á la vidriera en que ee exhi-
be, hállansa en elegantes cuadros y 
que eon, por decirlo así, eu guardia de 
honor, los voceros de su mérito, Y 
cuenta que Bélgica, una de laa nació 
nea en que ha obtenido alto premio, es 
el país por excelencia de los bordados, 
F c é construido el tapete en Palma 
de Mallorca, en loa talleres de don Bne 
naventura Árán, y ae invirtieron en eu 
confección veintisiete meses de trabajo 
Como dato elocuente de su riqueza, va 
la siguiente noticie: el valor del hilo 
de oro empleado en el tapete llega á 
800 peao^ 
CRONICA DE POLICIA 
L i SEGURIDAD PUBLICA 
EN LA HáBINA 
ANALTO Y BOBO EN CUADEILLA 
Ayer tarde se presentó en la segunda es-
tacion de policía el blanco Antonio Moroto 
López, vecino de la calle de Calixto García 
en Regla, manifestando que al tcansitar por 
la Alameda de Paula, frente á la pila que 
alh existe, fué asaltado puñal en mano, per 
dos individuos de la raza mestiza y tres de 
la blanca, quienes á viva fuerza le despo-
jaron de trea centenes, un anillo de oro, un 
reloj Roskoff y un revólver Smith cali-
bre 32. 
Los asaltantes lograron fugara© y la po-
licía se concretó á dar cuenta de este he-
cho al señor juez de guardia. 
ROEO EN UNA BODEGA 
En las primeras horas de la mañana de 
ayer, el teniente intorino de policía del ba-
rrio de Regla, señor García, se constituyó 
en la casa número 7G de la calle de Agra-
monte, donde se encuentra establecido el al-
macén de viveras al por menor «La Viña " 
piopiedad de D. Rosendo Bartrote Remaní, 
por aviso que tuvo de haberse perpetrado 
en dicho eatiblecimiento un robo de consi-
deración. 
De ios infQrmes adquiridos sobre este he-
cho aparece que el señor Bartrote, fué avi-
sado como á las tres de la madrugada, por 
el dueño del café que existe trente á BU do-
micilio de que una de Us puertas de la bo 
dega se encontraba abierta. 
Stguidamente practicó el señor Barrote, 
un registro en la esa* observaido que 
una carpeta que tenía en la trastienda del 
establecimiento había sido fracturada, fal-
tándole de la misma cuarenta y tres peaos 
plata, tres centenes, quince pesos moneda 
americana, un alfiler de corbata un re'oj 
de oro y una pulsera del mismo me.al. 
Agregó el Sr. Batroli, que al despertar 
notó que se sentía con el f uerpo muy mal y 
pesadez en la vista, como si le hubieran 
dado un narcótico, y que al despertar ob-
servó que su cama, que al acostarse la ha-
bía puesto junto á la carpeta ya expresada, 
estaba separada de ésta como metro y me-
dio. 
Se supone que el ladrón ó ladronea se 
quedar n ocultos dentro del establecimien-
te, cuando la noche anterior fué cerrado 
éste 
En la bodega sólo dormían el perjudicado 
y un dependiente, de 14 años de edad, nom-
brado Domingo Lago, el que no eintió nada 
de lo ocurrido. 
L a policía, en el registro practicado, pu-
do observar que las tejas de una habita-
ción que existe al fondo de la casa, se en-
centraban rotas recientemente. 
De este hecho conoce el Juzgado de Ins-
trucción del distrito Este y la policía tra-
baja para lograr el psclarecimiento del robo 
y captura de los autores. 
LADRONES 
Los guardias uitianos números 249 y 911, 
con el aux lio del vigilante n? 145, detu 
vieron esta madregada al pardo Joré E . 
Vaidés, y moreno E uvigis Gonzíilez, al 
sorprenderlo en los momentos que trataban 
de robar en un baratillo del Mercado de 
Colón. 
Los detenid s ingresaron en el Vivac. 
PROFUGA. 
E i ta 7̂  Estación de pnpeía fe presentó 
anoche el \ laoco José Fernández alvo, 
vecino de Lucena número 8, narticipando 
qae en la mañana de ayer se había ausen-
tado d?« su flomlcillo su legítima esposa 
Isolina Martínez, sospechando se haya mar-
chado en compañía de un tai Valentín lio-
dríguez. 
Al teñor Juez de guardia se dió conoci-
miento de esta denunei*. 
ACCIDENTE CASUAL. 
E l capitán intenno don Eduardo Prlme-
lles se constituyó en la mañana de ayer en 
el Centro de Sucorro de la primera demar-
cación, por aviso que tuvo de encontrarse 
al í dos indívídnos lesionados á consecuen-
cia de haberse volcado la ambulancia del 
extinguido Cuerpo da bomberos munlclpa-
lea, al transitar por la calle de Egido es-
quina á Acoata. 
Los lesionados resultaron ser don José 
M. Valdeepino, vecino de Gloria 119, y el 
vigilante de policía Fernando Sauvalle, 
presentando el primero contusiones en la 
región clavicular y g'útea y pierna dere-
cha, y el último una concusión en laflmano 
derecha, siendo el estalo de; ambos itídivl-
duos do pronósUco leve, con necesidad de 
asistencia módica. 
Debido á este accidente también sufrió 
la fractura del pie izquierdo îl doctor Ma-
merto Núñez, que iba en dicha ambulan-
cia acompañando á un lesionado. 
E l doct: r Núñez fué trasladado á su do-
micilio, habiéndose hecho cargo de su asis-
tencia mód ca el doctor Fortún. r 
SUICIDIO FRUSTSADO 
Por delegación del señor Jaez Ue guar-
dia, el capitán interino de la Estación de 
Policía del barrio de Regla, señor Cárdenas 
y Cnellar, se constituyó en 11 eisa núm. 79 
de la calle da Agrámente , por aviso que 
recibió de encontrarse una joven envene-
nada. 
Esta resultó ser la soñera doña Rosa 
Guüiot de la Cruz, natural de Regla, de 
2 4 años de edad, y de ettado casada, 1* 
que según cert finado expedido por el Dr. 
Ochoa, presentaba síntomas graves de in-
toxicación. 
Según la paciente, á csusa de encontrar-
se aburrida de la vicU había tomado el con-
tenido de veinticuatro cajas de fósforos in-
dustriales. 
E l Dr. Valdés, ae hizo cargo de la asis-
tencia facultativa de dicha señora. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la habitación que ocupa doña F u l -
gencia Carrió, calle de 1» Concordia núm. 
115, ocurrió anoche un principio de incen-
dio, á causa de haberse prendido fuego 
casualmente á un moequitero, debido á ha-
berse aproximado á él con una vela en la 
mano nna niña. 
Las lUmas fueron apagadas eu el acto, 
y no hubo necesidad del auxilio de los bom-
beros. 
EN UN POSO NEGRO 
Don Justo Nogués Jiménez, de ochenta 
años de edad, tabaquero y vecino de la 
calle de Morales núm 15 en Regla, fué 
as'atida en la Eetac óo Sanitaria de los 
B mberos del Comemio, de aquel barrio, 
de la luxaci n del húmero y fractura de 
trea costillas del lado izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
El daño que presenta el señor Noguó?, 
lo sufrió casualmente al caerse eu el pozo 
negro, en su domicilio, al faltarle parte del 
pavimento, 
FUGADAS 
Del Asilo de Aldecoa se fugaron durante 
el día ae ayer la joven Anííelina ó Nieves 
Bayona, y laa hermanas Rosa y AngeU B e -
tancourt, de 17 años, y laa que también son 
conocMas por los nombres de Petronila y 
Fiorent'.na. 
UN LESIONADO 
E l blanco Ricirdo Fernández, de 47 años 
y vecino de San Nicolás 13, frzé asistido 
ayer en el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación, d-j doa heridas en la cabeza, 
do pronóstico menos grave. 
Dichae lesiones las sufrió casualmente, al 
ser arrollado un oarre ón qae conducía, por 
el carro de reparaciones de los cables del 
tranvía eléctrico, en momentos de encon-
trarse ambos vehículos, en la calle da Nep-
tuno esquina á Manrique. 
DAÑO E N L A PROPIEDAD 
Al estar recogiendo manguera el carro 
de auxilio deliuerpo de Bomberos, en el 
principio de incendio ocurrido anocüe en la 
calle de Concordia, al doblar la esquina de 
Gervasio, chocó casualmente con el coche 
de plaza número 3.666, rempiéadole una 
ruada. 
De este hecho ê dió cuenta al Juzgado 
Correccional del primer distrito. 
n 
LA PR.IMSBA MATINÉB.—Si se trans-
fiere ó no se transfiere la matinée del 
domingo en la glorieta de 1* playa, 
nada podemos decir. 
Tres coleg ts hablan esta mañana 
sobre el particular y los tres están en 
desacuerdo. 
Mientra* PatHa dice que no se sus-
pende y L a Unión Española asegura 
que sí, E l Mundo, en dos secciones dis-
tintas de en edición, se contradi oe 
abiertamente. 
¿A qué carta qnedarnosT 
Lo mejor, lo más prudente es loque 
hemos reBuelto: esperar á qne salgan 
La Lucha y La Discusión para ver lo 
que dicen sus respectivos cronistas, 
Rodolfo y Porthos, miembros ambos del 
comité organizador de las matinées de 
¡a playa. 
Si no están de acuerdo Rodolfo y 
Porthos, entonces s i . . . . que apaga y 
vámonos. 
A i BISU.—Hoy *s el d í a d » moda por 
excelencia con el g^n 'Streio que 
dejará memoria por la gracia típica 
de los personajes qcu entran ea juego. 
Se llama el estreno Í e hoy L a doda, y 
va en segunda t a n d a , ü s na i de los 
cuadros de costumbres más invertidos 
y sorprendentes qne se han puesto en 
escena. Hay que ver á Dnval hacien-
do el Bxuperanoio, y á Villarreal repre 
sentando el Eloy, un proyectista maes-
tro de aparatos y toda clase de infun-
dios industriales á la vez que de gra-
ciosas y pesadas jugarretas. 
En primera y tercera tanda van E l 
Juicio Oral y E l tirador de palomas. 
ü n lleno completo y escogido, como 
es costumbre. 
OENTRO AsTüRrANO. — Bl Centro 
Asturiano, como ya en otra ocasión ha-
b í a m o s anunciado, celebrará su baile 
de las flores el domingo 18 del pre-
sente. 
Esta fiesta, coyo lucimiento es tra-
dicional en la historia del rico é impor-
tante instituto, superará, á juzgar por 
los proyectos que tiene en cartera la 
Sección de Recreo y Adorno, á las 
(Be)ores de pasados afios. 
Todo aquel vasto y suntuoso salón 
quedará convertido en un jardín. 
Los programas ya están impresos. 
Los hemos visto, cuando apenas aca-
baban de salir de la acreditada casa 
tipográfica de Mercaderes 14, y decla-
ramos qne son no dechado de buen 
gusto y delicadeza. 
Tienen una novedad: en lagar de ir 
atado al lápiz á un cordoncito, está sá-
jete por nna cinta de raso. 
Muy elegantes! 
La orquesta de Valenznela, qne se 
presentará con an valioso refuerzo pa-
ra hacer la delicia de los amigos de la 
d a n z a , ensaya para esa noche un vals 
y un danzón que estrenará en obsequio 
del Centro Asturiano, 
Todo hace suponer, en fin, que este 
baile ha de pertenecer al número de 
las fiestas que hacen época. 
E L TRIUNFO DE BBITBR.-—Un col-
mo de concurrencia anoche en el se-
gundo y últiuio encuentro entre Reiter 
y Herrera. 
Tres veces consecutivas venció el 
titán italiano. 
L a inteligencia, la maña, la astucia 
el conocimiento científico del sport, 
unido á 250 libras de peeo, superaron 
á la fuerza física, pues es innegable* 
que Herrera es más fuerte qne Reiter, 
annque tiene menos piernas. 
Las espaldas de Herrera tocaron 
tres veces en la alfombra del circo 
llevándose como pruebas de su derrota 
el serrín adherido á la camiseta. Rei -
ter, en cambio, lleva en las muñecas, 
brazos, hombros y otras paites verde» 
sos cardenales, señales inequívocas 
del iron graspde su contrincante. 
L a lucha fué intereeantíeima y am« 
bes campeones fueron calurosamente 
apiaudidos. 
Asegúrase que el coloso de Florím. 
oia, adelantará el arroz con pollo, obje-
tivo de la lucha, con nuestro simpátioo 
gladiatore y querido compañer) Ata-
nasio Rivero, temeroso de perder loa 
lauros conquistados anoche.. 
Aunque esta noohíi no hay lucha el 
programa oombiaado es excelente y 
lleno de atraotivaa. 
LA NOTA FINAL.— 
Diplomacia femenioe. 
—Pero, hija mía, siendo ta marido 
un hombre tan bueno 7 tan pací.üco 
¿por qué le armas á cada memento 
una disputa? 
—Porque cada vez que peleamos me 
trae en regalo para hacer las paces. 
Bapectáeuloa 
Teatro Albisn—Fnnción por tandas— 
A las 8 10: EIJuioio O r a l — A las 9 10: 
Estreno del saínete lírico en un acto y 
onstro cuadro titulado La Boda.—A. 
las lO'lO: E l Tirador de Palomas.—m 
viernes 16, estreno de La Manta Za* 
mor ana, gran éxito en Madrid. 
Sftlón-Teatro Cuba.—Gran Oopapañía 
de Variedades.—Función todas las 
noches.—Losjueves, sábados y domin-
gos, bailes después de la función.—A 
las ocho.—Hoy, nuevos couplets por 
Paquita Atze^. 
Cirpo d# Publllones.—Fpno1611 tod&% 
das las noches y matinée los domingos 
pompañía de Variedades.—-Hoy t ü 
Feria de Sevilla.—Bl Trio-Cicl ista.- . 
A l a e S . \ 
Salón-Teatro Attiambra.—A las 815: 
A la Luna dé Valencia (estreno.)—A 
las 9'15: El Tribunal Supremo,—A las 
10l15: Se Bañó el Oallego.—Y en loa 
intermedios bailes. 
Exposición Imperial.—Desde el ln-» 
nes 5 de mayo al domingo 11 oin« 
cuenta vistas de Rusia, Italia y Fran* 
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Profesores | Peritos Mercaotiles 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA 
De orden del lefior Decano j cumpliendo «caer-
do de la Junta da Qsbierao, olto i todoi los seño-
res Colegisdo» qae tengan derecho para eilo, & i» 
•eiióa extraordinaria de la Jauta general qne ha 
de oekbraree el domlcgo 18 del corriente » ia una 
de la tarde en el local iel m tino, calla de Tecóa 
número 3, entregaeloi, eon arreg o á los E tata.os. 
ara tratar de ataatos de stma imporsat cia p " * el 
Colezio, rof ¿"doles la aaletenoia.—Habana, M j o 
ae 1903 — F . J . Sincher. 
C. Sin 2a-9 2d 10 
C O M F A M I A m T E H N A C I O N A L i 
DE 
1RTICUL0S PARA FIESTAS. 
¡GHAN NOVEDAD! ¡BARATURA NUNCA Y1STA! 
Deseando que lodo el mundo se adorne y se divierta, se han recibido unos lotes, hechos 
expresamente para eetas fiestas; cada lote es un surtido de io más precioso para los bailes. 
Cada lote viene cerrado en su csjita para evitar engaños; se venden cerrados. 
Para Señoras y Señoritas 
L o t e n ú m . i 
1 Abanico Japonés noieio M^yo 1902, desorado 
toa pintaras bonitas y sa elegante bnrla 
1 Prendedor para el piohi, dorado á fingo, con 
ai>a nota de novedad 6 nc gancho para el pelo 
e.tUo ttelaa Guillermln*. 
1 n in 'u 6a negro oen otnta y nabetsa IDOÍ lo 120J. 
1 p i r ¡Je guantes de »ed» (u'ted debo t; b ir qaa pa-
ra los bal ea de l a l i i db.laa non iud spensa-
bl s ) 
1 par na DUIEOJ negros de caentss imitando as&ba-
• h \ b.nit'eimo», 
1 c.j • de polroi de arroz bien parfamad». 
ija perioaa qae se adorne con esto «a ti do h:y 
qae quererla 
Todo p r̂ 1 p ŝs plata, 
Para Señoras y Señoritas 
L o t e n ú m . 2 
1 par dormilonas doradas a fae;c, con ana etfrslla 
de cinco pnntaa y nna piedra blauoa imitando 
bri lantes qns h\> qae ser inteligente para co-
nocer qae es imitada por lo bien paiéotda qae 
está. 
1 Abanico Japorés con decorado elegantísimo, sa 
birlitade sed» y oiatarone* 1903, úl.}ma moda. 
1 Ciatarón cabane, ú tím- moda, con cinta ¿ 9 moa-
ré con eetrellas bordadas, terciopelo, r*so y oto-
mana, son la nota más bonita qae se paede 
jmailnar. 
1 per de guantes da s r l a flnf timos (actsd debe sa-
ber qae en ettss bailes los guantes soa regla-
mentarlos. ) 
1 caj ta polvos de arres bien perj amada y de clase 
adharente. 
1 hebilla dorada para «1 pelo, fjrma moderna y 
estilo Marta Antoaleta. 
1 par de palsoi enchapados de oro eon sa colgante 
son la última novedad y asted paede ver por 
1 s últimas ñ¿afines que los palsoa son la ftl-
tlma cota. 
1 pomito qaln aple esencia qas ana gota equivale 
á nn pomo délas clases oerrientes y «lores 1902. 
L% persona que se adorne eon este surtido hay 
qae aderarla. 
Todo por 2 pssos plata 
Para Señoras y Señoritas 
L o t e n ú m . 3 
1 Abanico fiqísimo Japonas, tiene decoradas í»s ba-
rlllas, ooo tsifellas de elnéo pautas, borla de 
ssda asal y blanca, paisaje oaoano, con bohío, 
Salmas reales y lentefacias, formando estrellas a cinco patas y an atributo oúbano qae el ana 
obra de arte. 
1 par de gaantea da eeda bordados que oulmn hai-
ta el codo. ( ¿es gaantea en estas ¿astas ion 
absolatamtnte ueoesarios ) 
1 cordón de seda para el ousllo eon en cor eier' y 
borlas de barato, son elegantísimas coma edir-
no y «orno port t abanico son la ditlma moia. 
I doce'a ot bat^a deridjs 6 platíadie pifa O'J'OI- I 
en las puottj da UB cintas f^or* fs q n 
todas luí ciatos concia tan c n su cabete. 
1 poml'o de qa n aple e encta fl hiraa olorosa de 
19u2, uaa goti de eeta ejonoia eq&irale á au po-
mo de las ciases corrientes 
1 okturén elfg uta con helados de eitrellas y 
bíndeias, >i» persona m&* faa con un eintsrón 
de estos resalta lie diurna. 
I par de paisi* enoh^padot con oro forma media 
c t fU, I04 paUos tolos valen más que todo el 
lote. 
1 jaeg j con tres pelnet»» dos nara los lados y nna 
para atrás, forma Mayo 1802, estilo itelna Na-
talia. 
1 hebilla con piedra para el pelo, lindísima, estilo 
Reina V coris , forma modercís'ma 
L a persona qae se adorne aon «ste satt do, hay 
qae casarte con el:H antes de an raes. 
Todo p^r 3 pesos plata 
E A R A H O M B H E I S 
L o t e n ú m . 4 
1 botonadura rany bonita, coa p l e á n qae s-» con-
funde con btlUantee, con tr»B boteres p v a l a 
pechera, ano para el oaello y an par de g-me o i. 
1 laoltó con su alfiler para poner en la solapa, as 
indispensable para los bailes, reeepclonee y de-
mia di^erslotes. 
1 retrato del 8t. Estrada P Ima colocado ea un bo-
tón para la solapa, oero bien hecho. 
1 pañaelo de a^cdon 50 eentlmetroa de largo, con 
dobladillo j ana bandera cabana bordada á ona-
tro colores con seda en ana esquina. 
1 leontina dorada al fuego de do* ramales que ae 
recibieron expresamente para esta» fiettas 6 ana 
leontina de gataperobs, último modelo, qne tan 
en moda estm actaalme^te. 
1 bandera americana de ana tarda par» que la co-
loque usted en au cata ti día 20 y la arríe á las 
doce, acto qne celebrará con ta familia, lasado 
después la cubana; Mtas banderas americanas 
serán un hermoso reauer^o. 
Bl que compre este sartido será persona de gasto. 
Todo por 1 peso plata. 
P A R A H O M B H H B 
L o t e n ú m . 5 
1 corbata de seda, forma laolto, elegactisima, reci-
bidas expresamente para estas flettas. 
1 alfilar para la cethats, elegante y 1» última moda 
en su clase. 
I eitrella dorada 6 platead», de alto lelieve, para 
colocar en el ojal como divisa ó adorno. 
I paSuslo con dob'al 1 o 50 cectfmetros de lar-
go con dos bandeas cubanas bordeáis e n una 
esqsina, son bonitistmoB. 
1 botoaaduri de resorte, último modelo, clase fina 
> f »rma "ir?*si8tibU '• 
1 laci'o con la banstera cubana puesto en un alíler 
cnb&uo; eéta «liv sa t e i s a psia los socios de 
clnSs y eosiedaaes patríót cas; los ha; qae ha-
cen llorar por el reoufcrco qie tleoer. 
1 boqm la que ss coc funde oun las jegítimvs de 
.mbarporsu color y apariencia. Entran para 
tabaco y cisrarro 
1 han' c a a jieri ana para que a«ted la ponga en su 
cara el di i 20 y la arría á las daca, isando en su 
l u i r l a cubaba; c>n estas banderas se hüáa 
mec'-íes ñestis de familia. 
1 libreta para que usted anota estos sucesos y fa-
chts que k usted le tein gratas. 
1 l íp s superior. 
Bl qne compre este surtido y lo use, será una 
persona elsgante. 
Todo por 2 pesos phta 
P A R A . ÍHOMBH12Í 
L o t e n ú m . 6 
1 par de ligas elefantes para qae no se le calcan á 
Ufted 1 is medias cuando uaile. 
1 portamonedas d^ piel para que guarde su plata 
7 que no se le pierda ouando de alegría salte 
usted al ver ar-iar 1» band'ra americana é iajr 
la cubana el día 20, á las doct en puoto. 
1 leopoldina eiegantUima, qne s i p?r un centén 
compra uitsd otra iifaa!, fam% medallas, suje -
tas por unas cadecita^; e« sin duda una Joya ds 
mérito. 
1 alfiler para la corbata é la solapa, coa una nota 
oabans; son 1 ndUimos. 
1 pafin-tlo da seda flDÍslmo, dobladillo de ojo, oln-
cuenta oeittmetros de largo y cuatro oentíme 
tros de dobladillo, con una 6 dos banderas bor-
dadas en sed", "Ste Buñuelo no lo compra Uited 
igual clase por $1 fO 
1 Juego de tres botones para la pechera; estos bo 
tones son moderaígimos y la última noredad 
para ir elegante. 
1 par de gemelo» de vugo elegantes élndltpensables 
para Ir coa la moda 
10 pliegos pajol con la bandera cubana litografiada 
para que usted el ¿ii 20 feliaite á sus familiares 
auseatei. 
10 sobres 1 tografi die para el papel anterior, 
1 pomo de agua para la oabrz» para qus no le dup-
la con el mareo del baile; es un restau ador efi 
oaoíslmo. 
1 cepillo de dientes ñ oo. 
1 caja de polvos de dientes screditadisiraa. 
1 pomo quintuplo eseenoia para el pafiue'o, perfn 
me moderno 1803, usa sola gota p irfuma tanto 
oemo un litro de otra oíase corléate. 
Bste sartido no hay pa'abra para expresar lo 
elegante que estará el que lo compre. 
Todo por 3 pesos plata 
X D I E 3 " V U U T S T T A . I E J U S T L O S S I O - T J I I E i n s r T I E l S S I T I O S 
"Los Americanos," Muralla 79.—José Eligió Mosquera, Obispo 88.—"Los Nuevos Puritanos," San Rafae 
000.—"Bl Gran Bazar New York," Belascoain 22,—"La Estrella," Eeina 23.—"La Democracia," Monte 159 
Bepresenta á esta Compañía para surtir al comercio del interior de la Isla, JUSTO T A L A D E I D 
San Ignacio 72, Apartado 192, á quien dirijirán los pá l idos . 
e?8# al» «0 
L a Lcoeria ' 'Li Gruí Vede", Mer^adtrej 4'¿, 
acá' a de recibir un gran «nit do de g obos d - teucs 
oolor- s, propios para la iluailnaoiá a ce las Fiést&s 
de la Bepúbiica de Cuba, á precios baratos 
8516 4a fr 
Gremio de A5Ü?. cenes 
DE CAUBON VEGETAL Y L t $ A ' 
H S D I ATÜBA 
Con objeto de a&r ouema del reparto hecho por 
los se&ores Cl si fijadores y celebrar et juicio do 
AgraTics, cito á los señorea Oontribu entes para 
la junta qne tendrá efecto el día 12 del corriente á 
las siete y medU de la coche en la casa oa'io de 1 >B 
Sitios D Ú m e r o 51 —Habans, WUvo 6 de 1902 —|£l 
Síndico, AUj > Caballero. 8653 5»-7 4d 8 
SS VENDES 
al q-'e h>ga m< jar s prjposiciouoa en pliego cerra-
do, an « en "fitaMeolmianto de Ropa en uno d4 
los ri>e}or»s lugares de la Habana, con uca parto 
de sus tx.'.t*>notaB y todos tus casares; no poga al -
quiler y tiene contrato, pueda verse ds 6 de la ma-
ñana 610 de 'a coch ; para m ê pormenores en 
cr.ta de loa señores Ksjaod'in y Gírela. Amargara 
?6 entre Sso I^uaclo y Cuba Se admiten propo-
siolcnes hasta el día 15 de Mayo. 
3578 4d » év-S 
TT7I"%J" Me eneni-so de tnutni- el COMEJEN 
tí en C'issvs, pimíos, imicbloSjCariMiajes, 
donde qniernque MOR, ga rnutizando In operación, 
40 años de práctico. Itecibe aviso en la Adinl-
nistración *le este periódico y para luiis pronti-
tud en mi caí>n. Por Correo en el C E R R O , CA» 
I X E DE SANTO TOMAS Núm. 7, ESQUINA A 
T U M l'AN.—Uafncl Pérez. 
3 ¿ 8 7 15d-'39 15a.:i9 AI» 
Sres. A.& W. Sniah & ¡o. Lid. 
de Glasgow. 
Fabricantes de las oó abres mCquinat de moler 
calla, muf conaoidos en (Jaba, y decnis maquinaria 
y calderas para irgreo{o« 
De venta por loíó M? P á one'a, lagenlero. R e -
sidencia: ^allano 115, H baña. San Ignacio 60, es-
orit:r!o. Después del 1) de abril riCibirá órdenea 
Mr. H O. Smith, escritorio del Ingeniero Sr J M. 
Piasenoie, Ha i Ignacio 60 26-11 Ab 
B.&.BTHEHI.Á. 
G, mi fkmnm. 
(PROFESOR DE CORTS.) 
speciaitói en trajes fle Elinnela 
OBISPO 127 
H A B A N A 
C. 7̂ 1 26a-l My Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se h a c e n t r a b a j o s de A l b a n i l c -
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , i n s t a l a -
c iones de c loacas, &c . , al contado i 
y á p l a z o s . M . P o l a , 0 ' R e i l í y 104. ^ 
o 771 a.5 My 
(larina áePlalano 
de R- Crusellas, 
m IOS DüMECiENIES 
Y PERSeiS BEIllES 
T í a s ESD p p i Bism BÍM M a r a » 
S¡t «nía ea ítsasjss Fiwú j TBÍÍIS 4Í V!WS tss 
